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AL PUEBLO DE SANTANDER 
El muy Ilustre señor ciean de ia Santa 
Iglesia Catedral, don Manuél Gómez 
Adanza, nos ruega la |mblica,cl6n, en nom-
bre del ilustre Cabildo, del admirable es-
crito siguiente, que nosotros insertamos 
muy complaci dos: 
En las manos de Dios está la vida y 
!a salud d- los hombres: El las da y Las 
i-.finsenvia con pi'oviklencia nunca inte-
i rimipida, y de la cabeza del hombre no 
caerá uno solo de sus cabellos sin la per-
misión divina; esto dioe la Verdad .'por 
esencia y. lo ve león luz clarísima la inte-
ligencia "humana. Siendo esto así, íil ver-
nos amenazados de la. peste, aunque no 
descuidemos lag prescripciones de la 
ciencia médica, debemos acudir a Dios 
con La oración, ponen nuestra confianza 
en El, como autor de la vida y de la sa-
lud que es, en la más firme seguridad 
de que el Señor cumplirá la palabra que 
•dijo: «Pedid y necibiréis. llamad y ©e 
os abrirá». 
Más como, la enfermedad es castigo del i m . ^ y " ^ 
pecado, y el pecado es el obstáculo inter- .,„„ / „ „ 
puesto entre la Misericordia de Dios y 
las oraciones de Jos hombres, borremos el 
pecado por la contrioión y la penitencia, 
lloremos pasados extravíos, hijos tal vez 
de nu'eatra debddidád, y, hecho esto, pi-
MAiDRII), 
realidad se lo pusLera delante. Pero no 
ha sido así, y ya ayer se ha dado el estu- r 
pendo, el insólito, el vergonzoso caso de 
que irnos cientos de personas hayan lle-
ga LÍO a la ciudad con sue preciadas mer-
caii.'ías y tas hayan vendido a precios 
exorbitantee, sin que una sola haya entila-
do en la, cárcel por derecho adquirido ven-
iUendo !» ciento lo quo vale diez. l 
Más claro. Ayer «e han vendido en la& 
plazas, los huevos a cinco y seis pesetas 
la docena y ki leche a cincuenta céntimos 
cuartillo, ocasionando esto que en muchas 
casas, eientoé de epidemiados no hayan, troe otroe' 
recibido el alimento suficiente, agraván- —RestaL... 
dose en La dolencia y perjudicando nota- pensamiento" 
hlemente el estado' aa ni tari o de la •cáur Fiiandu e 
dad. 
.Entre tanto, los mercaderes de ia salud 
pública, han hecho su agosto y se han 
ido a casa satisfechos de su proceder, se-
guros de que hoy, y meñana, y pasado, 
podrán repetir impunemente su escanda-
loso 'comercio, sin que nadie se. les ponga 
delante estorbándoles la truhanería. 
Y eso noNpuede ser y no será. Hoy misr 
mo deben las autoridades incautarse de 
toda la leche, que entre len Santander y 
se venda a más de cincuenta céntimos el 
todos los huevos que se expen-
dan a mayor precio que el de diez reales 
docena, ¿Qué se perjudica Á cien desr 
aprensivos señores? Es iguaJ. Antes que 
su exorbitante ganancia y su menguada 
conciencia están la. salud pública y el 
prestigio de quienes por ella tienen qute ye 
D I A R O L I T I C O 
Cobrarán de 1.500 a 5.0O0 pesetas.-Se aprueban las planti 
lias de la Magistratura y de la Judicatura y el aumento 
de los haberes al clero. 
Ej diario cficiai. 
17.—La «GacetaH-pubíica', ef-
's siguienres d'écréfc 6: 
iendo la, iibre emisión doi 
pon medio de la imprenta, 
ija fio en 75.000 hombres ej cupo de 
reemplazo para ej año próximo. 
—Nombrando Consejero del SupreiAo 
de Guerra y Marina, al general de divi-
sión don Cesar Aguado. 
—Disponiendo el pase a la reseiiva del 
genaiai de di visión don Cayetano Alvear. 
•—Idem del cié brigada, don Máximo 
Pascual. 
Traijsjo inmediato. 
El señor Cambo que se encontraba 
ayer indispuesto, está hoy restablecád^, 
pabiendo ! • udidu cst-i mañana a su des-
pacho oficial del ministerio de Fomento. 
Allí recibió La visita de una numerosa 
comisión de obüeros sin trabaja. 
Eli mmistro llamó al contratista de las 
Dos rumores. 
Está tarde ha .• i iva lado eii" ej Congreew 
el riwn.ir, cón referencia a noticias reci-
bidas de Barcélóaa, de que ée eiicuentra 
enfermo, de alguna gi-áviolad, -.n la ¿á' 
pitaj catalana, OJ diputado a Cantes don 
Marcelino Dominge». 
También ha r i iv i lado de nuevo el ru-
¡n-'v de ia abdicación del Kaiser. 
Se aseguraba a última hora que una 
importante en|idad banoaria había reci-
hi. o un telegrama hablando de dicha ab, 
dicación. 
Se trata, pues, de inlonnes pai-ticula 
res que no han t-iniido canlirmnción ofi-
cial, 
Eft Gobernación. 
E| 'subsecretario de GobernaQÍÓn, ai re-
cibir efetá noche a loe periodistas, des-
mintiii que exista disg-nsto entr-2 [( •s •em 
picados del ministerio con motivo de las 
plantillas. . 





obras de canalización del Manzanares, 
quien He prometió reanudar -el lunes mk mejorado algo el diputado dofl Marr 
trabajos, empleando en ellos a la nuayoi- tío Romingo. 
Lc« proyeretcq de Sedada. 
damos eoñ fé y espenanzíi cierta de que , 
1« peste no nos afligirá con sus castigos. & CJf,a g""^diadebe tener órdenes pne- parte de los pbreros que hoy b«n visitado 
V que nuestras oraciones U e f en ! S l ^ ^ S . ^ ^ . f . V ***** Cambé, 
mas fácilmente al t r e o del Señor, el ex-
ce'ienMsiímo prelado, de acuerdo con su 
•Cabildo, siguiendo ías religiosas rtradicio- ^ ^ í ^ i e r a t ro^l lo que los vendedo-
nes de la ciudad en análogas circunstan- l ^ ^ ^ . ^ í f ^ . . ^ . 
c.ias. ha dispuesto acudir a la intercesión 
de los santos márt ires Emeterio y Cele-
donio, del sonto Aposto> Matías, y de los 
bi lien a venturados San Roque y San Sebas-
tián, Patronos eximios e ínc1,tos protecto-
res de la ciudad de Santander, con los si-
guientes cultos, que se celebrarán en la 
Sania Iglesia Catedral. 
Díti 18 de octubre.—A las diez de la ma-
ñana, exposición de las Santas Cabezas 
de los Mártimsí.y brazo de San Germán, 
y de las imágenes de San Matías, San 
Roqike y San Sebastián. Misa, votiva so-
lemne en honor de San Matías y San Se-
bastián y procesión claustral, cantando 
ias Letanías de los Santos. 
Día 19.—A las d!ez de la mañana, la 
misma exposición que el día anterior. A 
continuación, misa votiva solemne en ho-
nor "de- San Roque y procesión claustral, 
cantando las Letanías de los Santos. 
Día 20.—A las diez y media de La ma-
fia na, exposición de las Santas Cabezas, 
reliquias e imágenes sagradas, como en 
los días anteriores y" misa votiva so1em-
ne, en honor de ¡os Santos Mártires, nues-
•'•os Patrono^. 
El mismo día 20. por la tarde, a las cua-
tro, exposición del Santísimo Sacramento, 
Rosario y reserva, sermón a, cargo del 
muy ilustre 
ta Iglesia y 
num Crucis, con las Santas Cabezas, bra-
zo de San Germán, e imágenes de San 
Matías, San Roque y San Sebastián; se 
organizará solemnísima procesión, can-
iando las Letanías de ios Santos, por las 
calles de costumbre, en la procesión del 
Santísimo Corpus. A estos cultos están in-
vitadas lia dignísimas autoridades de la 
ciudad. 
NOTA.—^odos los clérigos residentes en 
La capital, aunque fueren exentos, y •todas 
las Congregaciones piadosas de seglares, 
deberán asistir corporativamente a la pro-
cesión del día 20, en cumplimiento de lo 
ordenado por el Canon 1292 del Código Ca-
nónico. Los fieles ha rán bien en asistir 
con hachas o velas encendidas. 
El excelentísimo señor obispo concede, 
en ¡a forma acostumbrada, cincuenta 
•días de indulgencia por la sistencia. a ca-
da uno de estos cultos y suplica que los 
fieles, singularmente durante estas roga-
tivas, confiesen y comulguen, hagan cuan-
tiosas limosnas, según su posibilidad, y 
otro género de obras buenas para conse-
guir él fin que nos proponemos. 
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CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de ia mujer. 
' Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, 6, principal. 
Minisiiro enferme. 
El mlnisino de Marina, generai Mimn-
a, contim'ia enfermo.^ 
ejerza su obra protectora inmediatamente, , r-o.^í jll"i,f'0,íw .h?y",r,íl,>-,. „ 
bhca en la cárcel sin contempla-Ción algu- ob^t0 de cdebmr cernen. 
na, y apropiándose de sus morcan cías pa-
na expenderla al precio corrientes 
¿No se hizo igual con el carbón vege-
tal, dando la medida un resultado niara 
vi lioso? 
Si no se lleva a cabo lo expuesto sin mi-
ramiento alguno, midiendo a todos por el 
mismo rasero, auguramos para Santan-
der tristes días, que las autoridades serán 
lia primeras en lamentar. 
Sociedad Menéndez Pelayo. 
La Junta de Gobierno de la Sociedad 
Menéndez y Pdayo, ha quedado cunsti 
luida en esta forma; 
Presidente, don C.a'iinelu de Echegaray; 
vicepresidente, don Eduardo de Hiiddó-
bro; tesoi 'ero, dun Roberto Basáhez; ge 
• •retario, don Miguel Artigas; vocales, don 
Alfonso Orriz d<; la Torre, don José M-TI ía 
QtiintJinilla, don Luis de Escalante, do.i 
José Pardo Gil. don Federico Vial y 
don José R. Lomba y Pediaja. 
Ha. sido nombrado"* préeidehte honora-
mor magistrado de esta'Sañ: l'io de la Sociedad don Enrique Menén 
erminado que fuere, el Lim- ,ie7' y 'Pftia-yo. 
El número de socios inscriptos, cuya 
lista publica'remos en breve, es ya de 110. 
Las persona^, que deseen 'inscribirse pue-
den hacerlo dirigiéndose de palabra o por 
escrito a cualquier individuo de la Junta 
de Gobierno. 
En el despacho del alcalde 
LO QUE DEBE EVITARSE 
i r c É í e s j L l a s a i . 
Siempre que en los pueblos ocurren con-
mooiímes capaces de turbar su vida habi-
tual, su régimen interior, surgen esos se-
res sin conciencia que se alimentan del do-
lor, que se nutren de la miseria, como 
si- les fuera pnedso para existir que los de-
más sueumhain. 
Así lia ocurrido siempre y así ocurre- formar un «stock 
La cuesltlón sanitaria.—Nuevo^ KKÍPOS y 
nuevas defunciones.—EnfermiOís dados 
de alta.—Alimentos y recuraas para loe 
atacadols—El problema del carbón, re-
Qvselite. 
Comenzó diciéndonot; ayer tai de e| se-
ñor Pereda Elordi que había qniedádo ha 
bilitado por coinipleto ej nuevo pabellón dé 
infecciosos al güe babíañ sid.o llevados 
dos atacados de gripe. 
Estoe oran dos h-'rmanos de quince y 
diez y ocho años, que se encontraban en 
pésimas condidone-s higiénicas en un 
cuarto tíe la casa núniero 7 de la calle de 
San Simón. 
En el pabellón de Malliafío- falleció el4 
niño de siete años Angel Fresia. Busto, y 
en la cárcel e] red uso Isidoro Vega Mun. 
tes, de treinta y dos años. ' 
Fueron dados de alta tres enfermos in-
fecciosos. 
Asimismo nos hizo saber que desde ,.] 
día 1) se, viepe yi^lribuyendo entre los ala. 
•adus de gripe que cai'ecen de recursos, 
y con el fui de aliviar en algo la situadnn 
de algunas familiae, alimentos y can i ida 
des en metálico. 
El señor Pereda Elordi noe manife»tó 
por último que en la conferencia telefó-
nica tenida con el comisario kJ-e Transpoi-
tes hnlleros en Oviedo, señor Bastos, ha 
bía quedado por ¿hora resuelto el abaste 
cimiento de carbón de tasa, pues, según 
promesa del señor Bastos, muy en bre-
ve comenzarán a llegar diariamente tres 
vagones de carbón, de los cuales uno se de^la'misma'fecharen que 
destinará a,i consumo ddarijo y jos otros 
dos quedarán almacenados, con objeto d 
E] ministro de lladenda. manifestci q^e 
••^•metería a. la aprobadón <ie .sus com 
laaeros ^Jgunog presupuestos de ingne-
SOa y plantillas. 
£1 de la Guerra desmintió que éxistán 
propósitos de cerrar las Academias mi-
ptareS, pues hasta ahora no se ha presen-
lado en ellas la epidemia. 
Sólo en ]a de Valladolid ha habido •un 
iro atacados, uno de ellOg grave, que es 
el hijo de] nwrqnés de'Mesa de ABUI. 
El cierre de las Academias serta per-
turhador para loe estudios y aun no ha 
llegado el momento para ello. 
Agregó que el general Barnaquer ha 
recaído en su enfermedad. 
El ministro de Abastedmientos llevaba 
al Consejo muchos papeles. 
Hablan lo de la incautación de los bu 
|ues alemanes, dijo que en un principio 
se ha éxjrei'l.montado un error do inter-
pretación de dicha incautación. 
La nota de! tíltimo Consejo hablaba 
•déte biKine^s, con un tóíaj Ú$ 21,000 toaf 
indas, y ahora la Incautación «e hace de 
lín.iiíKi, en seis buqu ?s. 
Agregó que ha marchado a Bilbao el se-
ñor ürquijo, como representante del Co-
mité, papá proceder a la incautación del 
vapor «Euriplua». 
Este, barco no tiene carga. 
Ej problema en los demás es el carga, 
mentó; pero se arreglará pronto. 
E| do Instrucción pública llevaba al 
Consejo las p.iantillas 'relacionadae con 
los maestros, para ver si terminaba hoy 
este a-un tu. 
E| dé (iobernación dijo a los periodis-
tas que tó salud pública cu .Ma irid se en-
contraba en estado normal, pues aunque 
lia habido algunas defunciones má^ que 
las corrientes, no hay motivo para alar»-
ma. 
E] ministro de Marina no asistió a l 
Consejo por continuar enfermo. 
El Consejo terminó a las ocho y media 
de la noche. 
El señor Maura dijo a] salir que aun 
(pie habían traba jado mucho, terminaban 
pronto, porque él tenía que asistir a la 
reunión de la Academia Española. 
Mañana—agregó—volveremos a reunir-
nos a las seis de la tarde. 
La nota, oficiosa dice así: 
«.El Confie jo aprobó la real orden de. la 
Presidencia modificando algunos artícu-
los del re.<rlamento provisional de la Co-
misión de Protección -a la indnetria na-
cional. 
Fueron aprobados varios expedientes de 
Hacienda, Fomento, Guerra y Abasted-
mientos. 
B̂ l ministro de Instrucción pública dió 
cuenta d d proyecto dé ailapíadón de los 
suéidGís de los ma'ésíros y ¿íe las planti-
llas 'dej personal de su departamento, 
siendo aprobados. 
Se apiobó la plantilla del personal del 
Cana] de Isabel I I y un nuevo proyecto 
de ingresos presentado por el ministro 
do Hacienda. 
Se acordaron las escalas de sueldo de la 
Magistratura y Judicatura, para pasar-
las a la Comisión que entiende en el pro 
vedo de. Befoimas sociales. 
Se ha dispuesto que surtan efecto des-
loa funciona-
Entre lo^ proyectos pr^sentádoe por e! 
ministro - H ' llaciendu eñ Ciuis -jo. figu-
ra.nno sobie las b.nonas. 
Iwifi exacciuncH serán sólo pór liu átió. 
Fq pago se luirá en dOg veces. 
E: proyecto será moderado, con objeto 
de ver d"capital con que se cuenta en Es 
paña. 
EQ proyecto sobre crédito industrial s 
ótró de los que ha p¡' -.'ntado el emot 
Besad-a. 
No ha haírído nota. 
Se suponía que ha'Mñ una. nota de los 
aliados, a lo , Cobiernos neutrales, pero 
lo han negado los ministros. 
para un fregado,-no tengo ni d más leve 
•conodiniento que justifique mi intromi-
sión en este asu.nio. Si yo hubiese opina 
do en público acerca del movimiento so. 
dal de ds domésticas de cuerpo de casa 
Ó de otra dase de cuerpo, o, cuando me-
iiofi, nu- hubies.- referido alguna v(-/. a las 
falúas de barros, que es cosa inheiifntt' 
a la- criadas, me éxplied que éfita bellí-
sima costurera—Qon'fiíe que la he sactido 
por el hilo—hubiere pedido mi opinión 
acél'óa de las «pobrírs chieasi». Pero, en 
Bal, ello es qu-e; dejando a üii lado lá 
pe, lats svibsistéin'silas y otros muchos a 
tóis tan actualés como terro'i iticos, h 
hablar dé las criadas. V mola rnejpj* 
-Allo que recurrir a los acuerdos en cues 
tión, y que son bastante ebW.icos. quizás 
pnr iralaise de una Liga. 
En Londres hay mujer-'s guardi.is, i-u-
ya principal misión consiste en imponer 
multas a las domésteas que sacuden al 
fomhras £t las llorasen que está p i d i i bi-
vio por las ordenanzas muni-oipales. 
En Londres como en Santander se --acu-
de todo lo sacudible a la hora que nos 
párece, y las mujeres guardias sé solta-
ba u. el pdo poniendo inultas. 
Esto de soltarse e] pelo no está dicho a 
guisa de ponderativo, sin'o a manera, de 
prólogo, Me explicaré: 
En muchos casos, ia doméstica multada 
sedimitaba a callar; pero en otros muchos 
se. entablaba, una escaramuza verbal en-
tre, «bui guardia y la doméstica, escara-
muza que adquiría tonos violentos y pa-
saba dei dicho al arañazn inñrtuo. 
—Le h* dicho a usted que no sacude 
CASOS Y COSAS 
W m i m i i m M 
V>a se habrán enterado nuestj-flx, . 
res. E! señor Alba se propone exi-:;, 
-•! ParlanKut.u las causas que b a f i ^ l i 
minad,, su-salida del Gobieroo iv ;.. 
Sin iluda, el señor ex. ministro Í J I 
truedón pública no se ha h h -nm¿% 
que e. pats na presenciad.. ••..„ 
feren -ia muv sigliíficatnri 1 i, ., 1H 
Mae c! segor Alba se d.sligaso 
.compromiso oon .-ii> -'•••nipaneros ih - *: 
nete para s-alva-r a 'a patria separaf 
te y fxir su cuenta. Mejor dicho, pi 
A-ib,a se ha fiado cu en la exacta de (ru¿'.jl 
esta \-ez, no ha logrado la popuiapiH 




chin político en 
de qiie La gerlc se entere dé , 
existe. 
El señor A'ba ha tenido ]¡iieseHte: 
tend-a «filosófi'OO^crobática» 
'<;,Si no fuese por el 
e sen. 
íue dice, 
tambor, ^b , ^ | 
guien tpie había, volatines en el pueb¿ 
Terminado el debate sobre los sucedo 
de agosto, que o í a a política, pero a i ^ 
!ític,a repugnante desde cien leguas de iTí 
tan -ia, Ib-vado a cabo por los iefiv.iiiJ?! r i s jefecillos» 
.s in d Gongresí>, se aniaJ 
íainlfién político y qur k | 
\ no 0 ámbar, para 
una •->< i (pie a nadie interesa y que | 
acáso, servirá para «pie nos a f i a i 3 










a usted, guardia!... 
]o guarda usted para 
LA EPIDEMIA Y LA HIGIENE 
gana, 
-Me 'l-rA 
—dlaré lo e u ra, or e pá 
ra eso llevo 
—•d.e digo 
—Él pitorree 
-.•ñoTa tía. SO tal. 
—¿Tal yo? Ahora verá usted. 
Y daro es, entonces sucedía lo de 
soltarse -q pdo y lo de arañarse tan mu-
tua como femenilmente. Y todo esto, en 
inglés, que es mucho más distinguiiiM. 
Paró no podía segi^ir este eítado de 
cosas, y la Liga 'de domésticas se reunió 
uordaiido que no tolerarán <iu-e otms 
iHujeros, poc muy guardias que Sean, les 
impongan a ellas multas de ninguna da- que el pueblo haga siquiera como qué 
so. De paso, la Liga quiso apretar mas a oye. 
la dase patronail, y acordó pedir que 82 
Íes pennitá el «sisado», siempre que con 
perjudique ni h calidad ni la 
del Gobierno. 
Claró es que sil a campañP l políti$|| 
proyecto no imposibilitase leí api'ol)^ 
de los presupuestos económicos, que eslfl 
argente, lo preciso, sería cosa, de ap"̂ . 
dir la idea dd ex ministro de Instrt i3 
púbii-ia, aunque no fuese más que. porcJ 
ñocer las. lindezas que los demás minü 
tros, y, sobre todo, los-señores ennde Ja 
Romanonef- y Cambó le habían de decid 
Pero, en ñ n , ello es que tendremos ( t í 
chin democrátioo durante algunos dlail 
y que él señor Alba, que había coasepiJ 
do el enenanbramiento por propio impulaj 
popujar, quedará a una altura tan mol 
desta, que necesitará hablar a voces pafljj 
ello no se perjudique ni ta cainiíKi ni 
Vamos hoy, una vez más, a denunciar cantidad' de los artíoullos adquiridos por 
a la Inspección de Sanidad, un caso con- su mediación. ¿Opinión mía? Ninguna. A 
•reto y vergonzoso ocurrido en esta c-api- rní no se me ha podido más que hable de 
tal. relacionado oon la' falta; de desinfec^ hisvcriadas y ya lo he hecho. 
Además, que si fuese a opinar aeérca 
de ¿af; «pnbies chicas» del cuerpo de ca-
sa, habría de ,iedr que, teniendo precisa-
mente en cuenta e) cuerpo, rió son tan po 
bres como parecen. 
Y no sé si es esto lo que ¡a bellisima cos-
turera me pedía. 
RO0.PE FOR. 
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Y es una lástima. Porque el señor Ad, 
con un poco de prudencia, porque nos| 
litros no nos atrevemos a negarle aapacf' 
dad, huibese conseguido, legd-imaineii!-, 
si no todo, algo de lo que pretende M 
-u postura de ahora. 
cion en que se tiene al veciiidario ataca-
Í0 de ¡ft epidemia reinante. 
Nosotros no somos detrac-tores sistemá-
ticos dé !a labor de ¡as autoridades sani-
tarias. i\<<. \ 'TO tamjxtco pooemos pasan 
en silencio loi eles -uidos Lamentables de 
La Secdón de Higiene de-nuestio Muni. l -
pio, ya que ellos pueden traer apa rajados, 
'orno tristísima conseeuencía, la pérdida 
le la vida de algunos ciudadanos y la ex-
,!HSÍ 'ión de la je otros mudios. 
Lo sucedido es lo siguiente; 
En una bohardilla, agaterada, inmunda, 
sin luces'ni ventilación a la vía pública, 
exist n^e en la casa número 4 de la ca-
lle de Lope de Vega, habitaba una pobre 
mujer con cuatro hijos y su anciana ma-
dre, viviendo todas estas personas en la 
miseria más terrorífica. 
Hace varios días, ia madre de aqnrtlas 
•rdturas se sintió enferma de la gripe, 
5on compliieaciones gi'avísimas, y fué dado 
parte a la Inspección de H'giene, orde-
nándose el traslado de la enferma en un 
coche d . punto al Pabellón de infecciosos. 
Como a lag nuéve de la noche presentó-
se el cochero en la casa citada, uainando 
guipes pana que «bajara» la paciente. 
Pero como ésta no podía, hacerlo por su 
pie, fué necesario que subieran dos san i 
uirios, de la Cruz Roja, si la memoria no 
nos es infiel, y la ayudas, n a descender 
basta, el carruaje, mal envuelta en unos 
cuantos harapos. 
¿MURIO DE GRIPE? 
Un caso terrorífico. 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJAMO 
Viae urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
306 y sus derivados. 
Consulta todos b-s días, de once y medn 
a una, excepto I03 festivos. 
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17.—Ayeif ocurrieron eu es-l 
defunciones a conseLmen™ 
DE SAN SEBASTIAN 
POR TELEFONO 
En la frontera. 
N <!• HASTIAN 
dt 
— Esta mañana 
e Hayona, el subinspec-
; ociando con el, go^ 
•roa del servicio de vi-
dera. 




ta capíta! 1 
le lo, gripe. 
Un vecino de Sada montó en el trefi^ 
enfermó de gripe, falleciendo poco defc 
pués. 
El médico de ia Compañía ordenó qi» 
se le condujera al cementerio acto segui-
do, dándole lierra. 
Al saberlo la familia, reedmo que^ 
enterraran el cadáver para recoger % 
pesetas que el difunto tenía c-msigo. 
Al abrirse el féretro, !bs dreunsianfó, 
vieron con horror que el cadáver i''"íaa' 
tabeza machacada v los brazos nuigute' 
dos, y que las 1.51)6 pésalas habían des-, 
aparecido. 
El Juzgado instruye 'diligencias en m 
ind de este extraño' suceso. 
p í en invito  l . . vm TELÉFONO 
Segiín parece, eí hi t  t  i  El gobernador civil, 
truodones preces..» de parítí, con arreglo BARCELONA. 17,—Esta mañana haf 
La infeliz mujer, falleció el jueves de la a las cuales se establecerá un servido de o-ado el gobernador civil, señor (HinzaW 
semana pasada, en el pabellón referido y vigilancia leu La ít ontera; a cargo de agen- Rothwos. 
un vecino piadoso de la mencionada casa te-g franceses y españoles. ^ esperarle en la estadón -aCndŴ I 
A propósito.de este asunto do la tron- lautoridadea. 
tara, dicen de Francia que eg escanda.]o-
ahona para vergüenza de la Humanidad, 
lo mismo en los países que se desangran 
en una guerra espantosa, que .en los que, 
por agentes extraños, se ven acometidos de 
ruina y pesar. 
No vamos a extendemos en considera-
ciones acerca de punto tan oonoddo como 
este, porque es del dominio público y ee-
ría pedantería pretender adararle más. 
Pero sí quieremos hablar hoy de esas 
gentes que se ciernen sobren nuestra 
ciudad, desde que el espantoso fantasma 
de la peste ha hecho en ella su terrible 
afparicáón, segando vidas y sumiendo en el 
horror muchos hogares. 
Son ellos hermanos pequeños de los 
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ANTOniO dLBERDI 
•IRUGIA GENERAL 
Partos.—Eníermeidadee de la mujer, 
Víae urinarias. 
AMOS DK ESC ARANTE.' 16, 1.' 
Accidente ferroviario 
riog civiles hicieron efectivos sus aumen-
tos. 
Se fijó e] aumento de haber de] Clero 
parroquial y riira] y de lofi coadjutoreB.» 
E l problema de fo« maeetrcS. 
En vista del acuerdo del Conaejo de 
minist'ros, los maeetroe disfrutarán en 
adelantG «1 sueldo máximo de 5.000 pese-
tas y mínimo de 1.500, quedando sólo con 
1.250 los qu« tienen limitadoe los dere-
chos, de ascenso. 
Lae plantillas, que comprenden a maes-
tras y maestros, contienen las plazas al-
guieñtes: 
Oincuenta de 5.000 pesetas. 
Ciento de 4.500. 
Ciento cincuenta de 4.000, 
Trescientos de 3.500, 
Seiscientos de 3.000. 
Mil quinientos de 2.500, 
Tres mi] 'de 2.000. 
Nueve m'il de mil quinientas. 
Los restantes son de 1.250. 
El decreto será enviado mañana a la 
E | tren de Bilbao, descarrillado-
El tren que salió ayer tarde para Bil-
bao sufrió un accidente entre las lestacio-
acaparadores, más odiosos'aún y más t e- nes de Udalla y Marrón. | 
rrhes, porque son más, y, por tan*o, más Según parece, a consecuencia, de las» 
difíciles de lextirpar que los otros. persistentes Iludas que desde hace algu-
Santander no puede estar a merced de nos días vienen cayendo sobre nuestra 
esa. turba'de. perillanes que le explota, y le provincia, una piedra se desprendió de lo 
chupa, vendiendo a alto precio lo que no alto de una montaña, yéndose sobre la firma del Rey. 
ha ascendido de valor, purque las tremen- vía, y a consecuencia de esto el convoy Rcnahonei y lc«i maeistrOft, 
das circunstancias que pesan sobre la ciu- descarriló. El ministro de Instrucción pública 're 
dad les coloca en ocasión de .pnospsrar a Afortunadamente, en eil accidente no ci^tó en la Presidencia, al terminar el 
costa del vecindario. ocurrió ninguna desgracia. La circula- Consejo, a una Comiisión de la. Asamblea 
Habrá actualmente aquí, 8,500 enfermoa d ó n por la vía se interrumpió, teniendo nacional de maestros, a los que Informó 
de gripe, que, con anreglo ,a prescripciones que retrasarse Its trenes, por lo qtue ^e .i0ft acuerdos adoptados, 
médicas, no pueden tomar otro alimento el que debía haber llegado a nuestra Les aseguró que había actuado como 
que leche y huevos, -oon lo que dicho está ciudad a las nueve de la noche, lo hizo a un gran abogado defensor del asunto, 
que ambos artículos han de consumirse las once y media. . pues llegó a decir que si no se concedía lo 
se acercó al inspector de Higiene solici-
tando la desinfección de la bohardilla ha-
bí tn da por la mujer muerta y por sus hi-
jofí. 
Ayer, jueves, se ha. cumplido una se-
mana de la defunción (y aún no se ha 
•lestnfi'dado dicho hogar! 
En él, acaso por contagio, se encuen-
tran gravemente enfermas la madre de la 
falleci.lia y una hija de ésta, careciendo, 
además, de todo medio de alimentadóii. 
Las criaturas que en la bohardilla vi-
ven, Uora-n constantemente el desanirparn 
y la. neDesidad en que se encuentran y 
hasta se ha dado el caso que algunos ve-
cinos humanitarios de la misma escalera, 
perciatados de la temblé situación de la 
familia a que nos referimos y temiendo 
el contagio de la terrible epidemia reinan-
te, lea hayan facilitado algunas viandas 
atándolas a un hilo descolgado desde di-
cha habitación, 
Además, los que viven en esta bohardi-
lla tienden sus ropas en la barandilla de 
la escalera,, a falta de ventanas o balco-
nes, como hemog dicho, y el resto del ve-
cindario .está temiendo pon su salud y con 
razón sobradísima. 
¿Pretenderán ahora los empleados 'de la 
Sección municipal de Higiene y las auto-
ridades sanitarias, un -comentario nuestro 
a lo que denunciamos? 
Ponga el que lea el que le viniere en 
gana, ya que el nuestro está sintet'zado 
con harta dolomsa elocuencia, en d títu-
lo que sirve para encabezar estos renglo-
neis. 
C O S A S F E S T I V A S 
El gobernador se trasladó desde !&a 
so lo que desde que se cerró aquella ocu- tadón a su despacho del Gobieniti m 
ne con ios obreros que regresan a España, haciéndose cargo ininediatamenU' m 
'os cuales, antes de llegar a la frontera, mando do la provincia. 
<e apean de! tren y escapan por el Bida- En su despacho recibió a los periMj 
sea. burlando toda vigilanda. las. a los rpie manifestó que d n ^ w j 
E | •rtriisítro de E^lado, mejora. estancia en Madrid conferenció con eim 
Esta mañana aban dañó el lecho el mi- nistro acerca del estaco sanitario, ». 
nistro de Estado, pero no salió de sus ha-
bita .'iones. 
' ' 1 S d a s q u e S n n l [P|P|j|(j| \t ROlIfIQIISZ 
que a las cuatro volvería Especialista en enfermedades de la Piê  
entonces les f.udlitaría la secretas. 
Paiudm, Rayos X, fijos .V 
partícula y del ministró, blels, electricidad médica, 
mañana, ha manifestado 
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ca.ries. 
Les anunció 
Í i.'dbiries y 
firma regia. 
E secretarle 
(|ue llegó esta 
(puf doii 
visitas. 
Eduardo no recibirá hoy más 
masaje, aire caliente, etc 
traj 
baño i' luz, 
Reanuda su consuíta en el ^ 
de diez a una.—Teléfono 923. 
L ^ a o p i c i e m i ^ e n e l E x t r a n i e ^ 
en doble propordón que hasta hora. 
Lo natural parece que las autoridades, 
aleccionadas por Jas de otrag provincias, 
ya que no por iniciativa propia, se hubie-
sen adelantado a. los acontecimientos y 
hubiesn previsto el hfteho anlwi que ufc 
Joaquín Lombera CamíDO, 
Abogarflo.—Proourador d« loe TrlIiunalM 
VILASSO, -3. -SAn7/v.MS»5í? 
que pedía, era preferible que quedaran 
las cosas como antes estaban. 
E l Consejo, dándose cuenta de la si-
tuación de los maestroa y de la en que 
quodaríam con relación a los demá» fun. 
donArio* público», tf«nsigiló. 
Hay que hablar de las criadas. 
Yo nunaa me hubiese atrevido a hablar 
del acuerdo adoptado en Junta general 
por la Liga de domésticas de Londres, 
entre otras razóni'S, porque pie Ligas, y 
mucho más s¡ son de señoras, me han 
rnered-do siempre toda dase de respetos 
y diiecredones. 
iPero una bellMma amiga mía , cuyos 
pie« beso con o sin zapatos, ha tenido la 
ocuiTeuda ide señalarme el tema <da.s 
criadas» para una de estas cosas festivas, 
y hoy voy a complacerla, ya que las dig 
nísimasi «fregonatrices» dé Londres' me 
dan pie y hasta Liga para ello. 
Confieso lingenuamente que no ae me 
alcanza por qué he de ocuparme yo de 
la« domésticas, cuando, aparte de saber 
qus lo mi«fn« »irvsn páir« uo btrrlds que «...Se prOosderá inmediatameríts a una detallada de^lnfooción indlvid^* l.» 
L>A EIRIDEIMIA D E G R I R E I 
EL. PUEBL-O CÁNTABRO 
e 
tinúan las invasiones en casi toda España.-Marcelino 
ngo, enfermo-En Lugo hace estragos la eefermedad. 
toos' a insista 
E | ftírvioio medico, la salida Se los pasajeros ttel corito,(l« 
bíBí - i , . - , naiti hacci mas rápidamente sus 
' ' I n S ' i ' y Hiibao y o í im capi-
1 •• " ha hecho, ayudando a los asi ^ 
v,.lil/uloS. 
' „.iomiení<>s- -'Ü ese gasto, algunos par-
fiúres (lue di^ixHifu de mág de uno de 
Stir nuevamenie en la Astum.s y estos h t i ü d e r o n atropellada-
^-jtíencia ¿* «ÍM6- ,a los méilioos d« la mente, en grupos de tnes o cinco personas 
g^eia municipal, se les pongaji au- sin que fuera posible que el médl:-o en-1 
."•argado de la vigilancia, por más ojo d i - ; 
'Vico que pueda tener, llegase a ser capaz 
rte iiis|Kv."¡one.r a todos. 
Paró, sí. para reconocer a unos mucha' 
ohós barquilleros, encontrando, al parece 
••• y, eaí uno de ellos, unas décimas de oa-
l-Miiura. I 
Después loerou dejado» en libertad y 
é cuarto de encerado fue. nbierto nueva- i 
mente. 
Estas son las estaciones sanitarias co-
1. va das en ios andenes de los ferrocari'i'es 
y la anotada la tarea de inspección que 
en ellas se pi-áctica. 
Airuque nosotros teníaruos oído qxn ••-
primeras constaban de una sala de ía-
bpado p mateñal , cerrado herméticamen-
; •. y '-on una atmósfera cargadísima dte 
le-infriantes, atmósfera a renovar de 
¡ren a treai, iiidisoutiblemute, en CUYO 
caatóo ejitraban todos ¡os pa^sajeros "de 
grupo e-n grupo, siendo allí de paso reco-. 
nocndos minucii osa mente poí los doctdres. 1 
AVILA.—Varios médicos se han oíre-
cid-q espontáneamente para acudir adon-
de sus servicios sean necesarios. 
Doscientos cincuenta y "ueve muertos 
diari<jB. 9 
BARCELONA, IT.—La epidémiai. crepé 
de modo'alarmen te. 
El ipromedio de defunciorres^ejirEvs dL;i5 
8, 9, 10 y 11, fué de 259 cada idía. *• " 
Ayer se llegó a! p t i j ü & q de 300. 
L? gripe córitinúa 'BIUÍB estragos. 
LUGO, 17. '''>jitinúa. la epidemia ha-
ciendo,estragos en la capital y en la pro-
vincia. 
•\yer hubo en Lugo 16 defunciones. 
Para combatir ej mal. 
TOLEDO, 17.—En ia sesión municipal lll0s 1,1 explosiones, 
de ayér, m Ayuntamiento acordó diesti- Coi^ain-datuir r 
l>u* i)iN>p«6 belgae lian< franqueado el 
Iser por el Norte de Dixmude. 
1 Los ingleses lian atravesad..' e] L«s de-
i la nte de iVlenin. 
i Má« 4e W puublos han s uélti» a nue*-
' i.rn potler. 
( Lae'-tropag inglesas st^han ¿pederado 
de Menih, entrando en Courtiai. 
Tourahaut cayó en poder de los bel. 
gas. , . 
Hemos cogido má«s de 20 pueblos. 
ULTIMO PARTE FRANGES 
Nui strat, tropas, en colaboración ^ o n 
las angiobeillgn^, de^ppcjs de magnífico 
avance iealiza oí en días anteriores en el 
frente de Flandes» han conquistado Kou-
Ey liúmero'de prisiouorue y mat 'riá-l co- i t M , Duchterwelde y numerosos pueblos 
pesetás |>ara combatir la epi-
••.^nj.Ten veiíaiMus i-on agrado que el 
f .^ , iiicdieu henólico se distribuyesie 
" . WKlf's doctores del Municipio, no 
(|istriK|S. como nos dicen que se viene 
/'V^üido. si»" p«)r eanlkkul de a-tarados 
•o que no se dé el casu de qw:, mieniuas 
I*!, ' , fariil'a'ivos asisten a un número 
^yino de enfermos, otros, por estar el 
,1,.. liojieii-.irn-ria máw libre de. ^pl 
JJ^nlos, ajanas it-ngan trabajo que rea-
•''f^io nos parece muy nealizabie y por 
*¿O0 prup.aietnns, IMI ¡a seguridad -ie <pie 
ws inéd!',r's serán 'os primeros en estar 
• Aliformes. . ' 
En Cerninas-
¿íeeáii un telogrania que se recibió ano-
..he -•a Ciobierno civil del alcalde -de 
^nillíis, en dicha villa sigue extendién-
dose la epidemia gripal. 
<e liiia registrado 15 nuevos casos, de 
¡uatro de pulmonía. 
En of es pueblos 
También nos manifestó el gobernador 
"ivú, señoi" l/iserna, que en dlfe.uentes 
mfebos de la provincia se habían regis-
Lclo l^ó nuevos casos de la enfermedad 
jeiiuinti'. 
Junta tíe Sanidad. 
\ las cinco de -la tarde, y bajo ta. presi-
¡jeiifia del gobernador civil, se. jeunió 
|foer la Jmita )>ivvv¡ncial de Sanidad. 
; ;i{|iipicir.in Ins siguientes acuerdos: 
Que se verifique una Veunión entre las 
(,,Mii.iii"iías mineras y la Alcaldía con el 
Viir'rnad.'i- civil y el inspector de Sani-
|ad' pai-a ira!.ir d,- hacer iin saneamien. 
piu-blu de Cabárceno e instalar en 
(fiche pueblo on fHHpieño hospital de in-
^ciosos. 
Éxcitai- a !o í'-mpii'sa construc tora del 
salto denominado Ibircene, a que habili-
te un barracón para enfermos. 
l.a Junta acuerda hacer ]a inspección 
sanitaria de. tranvía de] Astillero. El ex-
péntísimo Ayo otan non Lo de Santander 
se encargará de cun.pür esta medida. 
E) s f̂inr alcalde somete, a la Junta lo 
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PARA PRESERVARSE DE LAS INFEC-
CION ES QUE NOS AMENAZAN. NADA ME-
JOR QUE HACER USO, LO MAS CONTI-
NUO POSIBLE, DE LAS AGUAS MINERO 
MEDICINALES DE FONTIBRE 
ELLAS están (cual muy pocas otras) co-
locadas en la escala de las PURISIMAS, 
según investigación de los microbiólogos. 
Por su maravillosa composición y radiac-
tividad, son tónicas, reconstituyentes y se-
dantes; son diuréticas, aumentan el apeti-
to y entonan el más debilitado organismo. 
Son aguas laxativas más que purgantes, 
y con su uso, el estómago se limpia de toda 
toxina e impureza. 
AGRADABLES al paladar, pueden usarse 
en ayunas a dosis de 200 centímetros cúbi-
cos, y pasados diez minutos, tomar el des-
ayuno (chocolate, café con leche, etc.) 
;Tengan lavado el estómago e intestinos 
y no teman las infecciones! 
De venta en todas las farmacias, dro> 
guerias, y en el depósito: Infantas, 1. 
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¡deu. sostenida poi algunos concejales, so-
bre la convniienc-ia de 'a desinfección in-
ifldua] en los puestos sanitarios. 
La Jynta, discutió estas ideas, y no las 
prueba por considera rías fyg&cttéós. 
La Jiuii i hace solidaria y ve con 
áUsfae.-iun mdas las iniciativas y oampa-
ftós s;iini:irkis <|ue con motivo de la gri-
pe lia emprendido el señor inspector pr-o-
w&c'ul de Sanidad. 
Be le notifica a! alcalde de Comillas que 
p coches automóviles de aquella locali-
feil n.j podran entrar en Santander si los 
Víajtíjus n,, -c i i estan a la insfíección sa-
Ai iniciin- p,, ,., (li{ul.-iin Oficial» la pla-
/|, st-ñ"i il'm Joaquín Diego Quitaría, 
paílegadu médico, en -el- término de Vi-
Hacarriedo. 
Ií! administrador de: Casino, señor Na-
^s, solicita establecer en el salón del té 
«PecWculo de varietés. 
w Junta acuerda no conceder la peti-
•"" ti'Ol señur Navas. 
Jen Felipe Arce solicitó la reapertura 
fW ^lón l'radera. 
ción a:'ll'ei"f^ w-gar dicha peti-
del 
Bl sef >or presidente de la Junta d'e Obrns 
I'IICÜM dice que va se ha hecho la lim-
dragado ile ! a alcantarilla del 
» de Maura. 
_ "•' Ii'ventuii l{eptd)lican<a solicita permi-
v cT, .u,ia velada. 
H p * niega y se levanta la sesión. 
p LalBi estacicn,»^ sanitaqiaia 
'0 ^no.s ^lie nada han de ser-
is én 
Vlr li — - - " - J vjuc pa.iw jj<iu.ci iiiiu ue 
lasdí8!68 ones unitarias colocada . 
^ ; t08 feii'ocarriles, si es qu>e no están 
"'i'i^ i f 'a Í1U', en lo sucesiv« presten 
<Kn , ]0r6s CI,IR qne ¡presenciamos 
¿ ' - a estación de los fernocarriJes de 
Mas 13 ̂  ^ S * ^ del correo de Astu-
lelóBA k̂í5 an'denes sie han colocado unos 
^<k l , anc^s acotando la puerta desti-
^entr SaLkla ¿ a pasajeros y cada vez 
^uii mA!? 611 a^'-jas los convoyen «e colo-
'"'•'foiinS i 0 Próximo a dicha salida y va 
('llc" ítegaii 0 COn la ̂ ^ ^ a a todos los 
coru^ "loc^1'. aunque se vuelva loco y 
Mu n,,1^^05 ^ne para ello se iie íacih 
reconocilm hacer en modo alguno un 
l̂ ivsa, ento de provechosos resultados. 
Í̂VVVZZ!̂ 'no8 ;lypr' coino hemos -dicho, 
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nar 20.000 
.once pueblos in fe c i a d 33. 
s.VLAMANCA. 17.—En la provincia 
bay »>nce pueblo^ infectados. 
Población iviimune. 
v CAS PALMAS, IT.—Mejoran los pasa-
jeros del "Infanta Isabel», recluidos en 
el lazareto de Tatto. 
En la población no hst IK ¿Ha iiTupción 
La eiiidemia. 
sin embargo, Las autoridades s«inlta-
i-iat? han adoptado escrupulosas medidas 
Maírc&lî o Domingo, enfermo-
'1 'ARRAíK >\.\, 17.—Se cficiienira en-̂  
termo de gripe el diputado por Tortosa, 
á a n Maivtílino I>0in ingo . 
La epidemia, sigue estacionaria. 
Buena suerte. 
VIGü, 17.—Se ha notado un considera-
! bje Recocimiento -en la epidemia. 
Aumenta la mortalidad. 
! liAilCELONA, 17.—La epidemia sigue 
! creciendo en cuanto a La mortalidad se Noticias oficialas. 
.M ADRID, 17.—Al recibir hoy el ,subsê  'r€fieiNJ-
cretario de Gobernación a fldsi peiiodis- El presidente «d ola Maaicomunidad- ha 
las, desmintió que hav â fallecido la viu- nmniíestado (iuc la epidemia detíreoe en 
da de don Luis Cobián, como han asegu- algunos pueblo6. 
rado algunos periódicos; antes al contra- Se sacueatra entemio, de bastante gra-
no, ha experimentado alguna mejoría v',flaii. ™ la Cárcel Modelo, el ex comi-
Con este-motivo se lamentó dp la. cam- ftano de Policía señor Bravo Portillo. 
En Tarrasa siguo La gravedad de la 
epidemia. 
vo se la entó de la cam 
paña alarmista que hacen alguiíoe perió-
dicos, y agregó que nada. ?e oculta por 
grave que sea. 
Dijo también que lia podido .compre*-
bjair i>ersonalmente la falsedad de algu-
nas notic.iíLS sobre el estado sanitaj-io de 
ciertoié pueblos, m uno de loe cuatíes &?• 
decía que había 900 enfermos, y resulta 
jue no llegan a 300. 
Manifestó después que Itó. recibido a 
visita del alcalde de Sevilla y un conce-
jal que es médioo, quienes le hallaron 
iei excelente essado s&nitark> de a(piel)a 
apital andaluzji y su provincia. 
Sólo en Aldea de l>edrosa, hay algunos 
áiSiós, 
Déspuég facilitó el subsecretario los si 
^nientes telegramas oficiales: 
HPESCA.—Se extiende la epidemia, en 
íáca y Cariñena, decreciendo en el resto 
lk la provincia. 
ALGECTRAS.—Solo quedan 197 enfer-
mos. 
Bñ La Línea quedan 113. 
En Los Barri >s "ó militares y 55 éoti'é 
?! elemento civi' 
BADAJOZ—H «n s"do inva^lidoR otros 
nueve pueblos. 
Noticias oficiales. 
En fiob-eisnación han facilitado esiá no 
ohe bvs siguientes telegramas oficiales: 
De Cáoeres.—Decrece la epidemia 
De Murcia.—Aumenta la gripe. 
De Toledo.—La epidemia aumenta en 
Taiavera. 
Hay 600 atacados. 
De Soria.—Se ha declarado la epidemia 
en 180 pueblos. 
En toda, la provijir-ia hay unos 8.000 
•atacados. 
do es considerable. 
Los ingresas en Liile. 
i'ARIS.—Esta mañana las 4rop$aJbüí 
taoieart han eniraU... en-l-ille^in r^ieteu-
cia. 
La ciudad 110 estaba ocupada por kw-
alemanes, los cuales no causaron Incen-
eunió 'ista ni-íiñaiia a 
primera hora a iog liiibiiauiev^, dándoloe 
orden de que se retiraran, 
Efitos vieron que l&s tropas alenumas 
se retiraban precipiiadameui.' y salieron 
al encuemiu de miestras tropas. 
Los ¡ngJtisüia d&M¿mbarcain en 03ler.de, 
L(.)N:l)llES.—El vicealmiiJante Kay-e^, 
cuiiiandante de |á flotilla de DoiUvre," ha 
hecho hoy, a las doce y cincuenta y cin-
co, un 'aesenibarcu.en Oetende. 
Esta operación fué dispuesta como con-
secuencia, de una operación preliminar de 
los avionesj que habían observado que los 
alemanes evacuaban ' lia ciudad. 
Por otia parte, las patrullas de caba 
Hería han eicctuado un recoiiocimieniu, 
penetrando en Gstend • y comprobando 
que los alemaiies la habían evacuado, 
¿Las auíoridatiea civiles han abandonado 
Brusalais? 
AMSTKRDAM.—Se dice, de origen bien 
informado, que las autoridades civiles 
alemanas han salido de Bruselas y úni-
camenie quedan Jas autoridades milita-
res. 
La organización adminstrativa de abas 
tecimientoe <le Bruselas y sus alrededores 
••stá asesinada, por.un Comité nacionial, 
de] que lorman parte representaciones de 
todos los partidos. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
A iones de artillería muy violentas 
leede ej lAetico hasta é] Brenta y mode_ 
1 ada e.n resto. 
En la meseta de Asiago, a pesar de la 
;u. i-ie lluvia, nuestros 'exploradores ata-
earou aj enemigo. 
En la izquierda de] Arza conseguimos 
destrozar un puesto avanzado, rechazan-
do a la guarnición enemiga en el valle 
de Frenisela y enplurando armas. 
En el pláve, grain actividad. 
Goleta t j E u f a g a d a . 
LISBOA (Oficial).—En los bancós de 
Torran-'Va h 1 naufragado la goleta* por-, 
y lós ?5 tripula.nte^ híin tugu-sa. ««Sofía... 
De Ciudad Real.—Se extiende la gripe. Helado a Brest. 
De Alícaúite.—Aumentan lita diAfnn^in- c' Sangrienta S¡O0Mn 
LISBOA.—El Gobierno ha coáftiTTtado 
que aj conducir un desta-eamento de 15b 
policías a l ^ ' l presos detenidos a coiisc 
cuencla de los ú'ltÚBQS sucesos, deede el 
Gobieisjio civil a la fortaleza donde ha 
bían de ser encerrad^, fué atacado vio 
lenta meóle con Bombas de mano y a t i -
ros. . 
Se originó una sangrienta colisión, re-
sultando^ cuatro presos muertos, entre ps 
"que figura el vizcom; • de Riveina Biava. 
De licaute u entan lag defuncio-
níes. 
De Palma.—I-ai toda la isla aumienta la 
epidemia. 
Decrece la epidemia. 
SAX SE HASTIAN, 17.—Según los la-
tos oficiales, decrece notablemente la epi-
dinniaj aí extremo do ni. ayer ni hoy se 
han presentado nuevoe caso-.. 
Los enfermos actualmente mejoran ni). 
tablemente. 
Sin embargo, y como medida de pee 
caución, las aulorida ies nu permitirán la | De la coilisión reeuliaron heridos ?0 po-
En la capital hoy algunos nuevos ca- apertura de los cob.-gjosh asta fin de mes. _ lirias y 51 pre>os. 
•iiOS. 
LEON.—Tiende a decrecer la 
mia. 
Siguen las invasiones en La Bailesa, 
\storga. La Becilla y otros pueblos. 
CIUDiAD REAL.—La «Muacdón en la 
ía.pátal mejora y en los pueblos de la pro 
v.o cia decrece. 
ALICANTE.—Hay varios casos. 
El presidente de la Cruz Roja, don Joa-
epide^ quín Pavía, ha visitado al alcalde, ofre-
La guerra cn el mar. 
LISBOA.—Se ha coníirmado liundi-
DE1 UA G U E R R A E U R O R E I A 
PARTE INGLES DE PALESTINA 
LONDRES, 17 (Oficial).—A causa de la 
ocupación por las tropas inglesas que 
operan en Palestina de la población de 
Balruk, cogimos 00 oficitiles y iOO solda-
dos turcos. 
Baíexías de au, )i-.ióv¡li s blindados ata-
c ÍW n a l> ••. r día 5 an oiando a sus po 
sic-iones al enemigio y 
1-0 s... 
cióndofle los servicios de la Institución i miento dej 'cazaminas «Augusta Castillo», 
(pie preside, para atodner a los enfei-' en Punta Delgada. 
mos epidemiados. | Entabló corabatei con un submarino 
La Comisión proyinciaj salió esta ma ( alemán cuando éste se disponía a íorpe. 
íiatna a recorrer bvs pueblos, para ente- 1 dear afl vapor portugués «San Migu0!", el 
rarse de las necesidados que origian la •ual logró ponerse a salvo, 
epidemia. Fallecieron 20 tripulantes del cazami 
ñas, salvándose 30. 
Garro^, mortalmente herido. 
I F.RNA.—La Agenci-; Wolf comunica 
iliie ei] cAl^bre aviador francés Róland ".a-
fros, ha sido mortalmente herido. 
El día 5 cayó con el a-paraitb rjue lr¡-
pulalr'i en Ia¿ líneas alemanas. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
Entre Le Chateau y A Oise ha vuelto a 
atacar el eaiemigo en un frente de más 
le. 21 kilómetros de anchura. 
Esta tentativa de irrupción, llevada a 
•abo con gran acopio de medios, fracaso. 
Los tanques del enemigo se estrellaron 
! sector de Hanssy, mi batallón ci- &n P31'^ nuestras jíneas y en pai-
•ecbazó al enemigo en va.rios con- re fueron contení ais ante nuestras posi 
cionefi por la artillería. 
En Flandes, el Oiee y é] Mosa no bubo 
más ipie combates locales. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Fr.mte de l'aleelina.—El enemigo -ha 
ocupado la población de lloms, evacuada 
ar- ¡ por nosotro.^ hace iKa-. 
Én Meeopotamia laiitéarbn ftierza^ de 
nuestro frente 
Los aliados han ocupado, sin lucha, las ciudades de Cour-
irai y^Lille.—Los ingleses desembarcan en Ostende. 
De Bruselas se retiran las autoridades civiles. 
En e! 
slíMa recnazo ai ene igo 
¡ra a laques, recúperando las antiguas ipo 
sienjues. 
Grupo del principe heredero alemán. 
—En el fuente del, Aisne se desarrolló a 
ralo.-; la actividad de la artillería. 
A orillas del Aisne y del Oise se malo-
cogiendo 500 tur- graron fuertes a laques franceses de' 
; tillería. 
Nuestrajs Manguardias de cabafllería e ' Grupo de, general yon Gohvltz.—Al Es 
infantería han tomado Trípoli sin resis- te del pise desvirtuamos ataques ameri-
toncia por parte del enemigo. 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES, 17 (Oficial).—Durante la 
canos contra Champigneiille v contra 
Loudre. 
Después de algunas luchas alternaii al 
ametra-
bat.illa del valle del Selle, cn operaciones 1 Suroete de Lauare, esta posición quedó 
loca'ÍS, nos hemos, apoderado de Auxi,Jen manos deL enemigo. z 
cogiendo al enemigo más de 300 prisio- Frente del Sureste de la guemi.—Re-
ros en eL frente de Lillé, persiguiéhdóle chazamos a l enemigo en la línea al Oes-
;ie cerca fuerzas británicas. te de Morava-Ki-usevan Aleksinao, delan 
El s-gundo cjérciU br i i mu c-belgi Al te de nuestro nuevo frente Jagodovna-
mando del general Pumer de Flandes, Naisch, recliazando ataques parciales, 
ha hecho ayer un avance de ocho millas, lanzados por el enemigo desde dicha ¡í-
apoderándose de las ciudades de Gom- nea. 
mins, Nanpsgriok, Menning, Nevelghein 1 PARTE OFICIAL FRANCES 
y líenle, atirmándose al Norte de Cam-! Durante, la noche nos hemos manteni 
P®"}- ,. . , . , .„ do en contacto óón el enemigo sobre todo 
Hemos ampiado de enemigos la orilla ej frente de! Ots.- y ei Serré' 
üqutórda del l y s . ¡ Ha habido gran actividad de 
Hoy hemos atravesado el Lys, encon- Undoras y artillería, 
tnando gran número de paisanos y cam-, PARTE n n r i A i « P R V I A 
Ó Z ü . r X ' l W «f loná000 priSÍÍ'neP0S H U * HfW** «TviM ,,.„, M ^ M I , «1 
e.i IUII.U O «nones. enemigo, SwwteráiBddse el ffla U ds Max 
o ^ n S ^ d e ^ a l S í S rf^fe^^ l ^ n » 
cooperado brillan temerte a l éxito fíe es- ^ ^ f ^ L h ' ki16metro6 * 
ta operación. tUstinguiéndose los regi-1 ' , , n i ' f . 
mlentos m. 36, i l v otros, que p r ^ - f f 0 " t , ' 
ron grandes f / ^ f • ^nn . 101 En Albania septentrional, el enemigo 
Nuestros axlaborea realzaron e' d ía 12 ,V;((Miailo Retive^sur-Ibx. 
ext'iir&jones, volando sobre- la población _ . 
PARTE OFICIAL AMERICANO 
Durante ¡a jorninla, fuerza» del primer 
del ^jéí'eitd americano han atacado a] Este 
del Moea, progresando #n el bosque de 
riada nuevo que 
em sl.de Aldeas 
s de reconoci-
se han apoderado d.- Ku-
de Hi.nií, ocupada, por destacamentos 
enemigos y arrojando bombas que cau-
saron "daños en distintos puntos 
^ M ^ i c i ó n . - A pe*ar del tiempo deefavCK | GrAafíiSŜ líflvr 
rabie reinante, " • ^ • • ' ^ PArmn^Hiiia*» d^1 A-I 0 f v s , f del Mosa continuado 
nuestro avaaice. lomando la cola fie Cha-
tlUon. 
A la CMÓIM de la noche bempe continua 
do hacia Campignelle. 
En el frente del segundo ejército, ta 
jornada ha sido tranquila. 
Durante la noche hemoift rchazado dos 
Ch i • . VV»'VWW VVVWWVVVWVVVVVV'V W W W W fV 
" l̂ PENSIONADO COLEGIO 
1IIM'S0RITaS DE RODRIGUEZ 
',infort i i ?P edificio exprofeso a todo 
Se amnf ^ 5-
^Joíítas. un;1 pensión para señora > 
v w oamPo para exetirsiones esoo-Coo^egos. 
JJ^^ASS^1 servicio ae! pensionado 
^ N O R d e t O D A S L A S 
Pian^í ^ 0 MEJORES MARCAS 
^olas íanos D O L I A N 
\r^r5n surtido en 
I -* *1 () p n vr a XT T \ T a í ~ i r \ ct dirección a nu< 
•Y»lll(l0 i L . - 0 8 Y B I S C O S Liil€ v Donain. 
amo! de Escaliuit8,=-Sant&ndir. 8 AUenM le M u * 
nuestra-s escuadrillas e 
aviones realizaron vuelos anteayer y 
ayer, arrojando diebz tonelada.» "de ex-
plosivos sobro las líneas férreas. 
Los daños causados son importantes. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
BEBUN IT (Ofidal).—«Frente occiden-
tal de AÍ. guerra . -Ejércik) del .príncipe . , 
n r ¡dero Rupm>.h._En el campo de ba.ta j ̂  l * 1 n''n't.^ ni,,n,Kt 
lia hemos trasladado nuestro frente a la PARTE OFICIAL BELGA 
línea Torh.mt-Doojskafnpf Ingelmenster' Hoy. lía 16, a pesar de; mal tiempo, 
a r-spúIdas del Lys. Uis tropas belgas, ingieSae y francesas, 
El enemigo tanteó nuestras nuevas po bajo e| mando supremo del Rey All>erto, 
si clones, después de un fuego intensísi- han seguido ene ataques, 
nio de a rli lie ría. El enemigo sigue retirándose ante el 
A ambos lados de Koolskarnpt, .el e»e- loillante ataque de las tropas aliadas. 
miigo atacó, vaJiéndo*e de grandes oon-
tiii^.'iites por medio do ataques pándales 
en !a región de Torhoul y íngeimenster. 
También lanzó violentos atáques con-
tra el frente del Lys, cerca de Kartek-
Eenen, 
En todas párte-si recliaziamos al lene-
migo. 
Ayer, el enemigio siguió avanzando en 
dirección .a nuestro nuevo frente, entre 
en la línea Capinghem 
Mará* Corvic Oignies. 
En un frente de 50 kilómetros, hemos 
avanzado en *eis de profiindida'1. 
w w w w w v w w w w w w ww-wv v\ v w w v w w w v w \ i 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
* CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
i• econu.cimiemo enemiga 
dei] Tigris. 
Por lo demár-. - i . " hay 
-cria lar-. 
•Frente ii iliano,- -En 
hemos rechazado af>alí)C 
miento ilaillanoe. 
Frente,, de Albania, (lomhates de reta-
guardia al Norte de Tirana. 
Las fropas seryiae han avanzado has-
ta el Moraya occidoiral y han ata ado al 
Este ,ie Trejero, siendo rechazados. 
Lajj riacionaliciatíes austríacas. 
VIENA..—Según informes ^lá] «Berliner 
Tageíl>latt)), jparece apaoxlmarse el tér-
mino de las dificultades interiores de 
Auetm-Hungría en ej terreno político. 
Está en proyecto da creación de cuatro 
Estados federados. 
Se supone que esta solución de la crea-
ción de lag nacionalidades austr íacas en-
contrará su aprobación en el Gobierno 
de Washington. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Ayer por la tarde iiiició el enemigo 
fuertes conirataques locaik'e en Hanssy, 
acompañadlos de violento bombardeo. 
Nnesiras tropas dirigieron sus eefues 
zos contra la parte occidental del pueblo, 
conteniendo log contraataques. 
Durante la noche pasa ;a hemos reali-
zado un nuevo ¿taqué ai Sudeste de Lille, 
cogiendo prisioneros. 
Esta mañana atacaron piastras tropas 
on ej monte de Douai-L' Chaleau y seguí) 
loe informes recibidos, hasta ahora con 
tinúa nuestro avance. 
El desembarco en OQlende. 
LONDRES (Oficial).—Comunica e-l Al-
miraniazgo qne contingentes de Jas fuer-
áas reales aeroná-ntloas, en colaboración 
con las fuerzas navMes!, des nnbarcaron 
(jsta mañana on Ostende.. 
PARTE OFICIAL SERVIO 
Las trdpas sendas han continuado per-
siguiendo con éxito ai enemigo. • 
Hcinog ocupado ei día 15 e] monte Ki'e 
nibaba, el pueblo Alexinatz. en monte JaS-
balz, e] puoblo Zlalave. el alto Ja.nkov;i y 
KHssura. 
En esta operación hemos cogido 30 ca-
fk>n i * . 
Los aeropb'.nos alemanes han bombar-
deado Nisch. 
La caballería francesa se ha apodera 
vio do Pirot. 
ULTIMO PARTE INGLES 
Ib.y, a pesar de la tempestad, las fro.. 
pas ingflesas, lielgas y francesas ha.n con-
tinuado su avanc > entre Dixmu l y el 
Lys, en un frente de 50 kilómetros 
Los belgas han artavesado eLlser.í, 
Al Norte de Dixmude han ocupado v-. 
rios pueblos, mient/ae los ingleses á^ai ej Ha trasladado su olínioa a la Alameda /.aban, cruzando <&] Lys en una profundi 
^,Primara número 2. principal, teléfono jdad de varios kilómetros en la m.ii^---
número 1ft2 derecha. 
Nos hemos apoderado hoy de Pitthem, 
I louilebecke. y Winghe. 
\ posfri de la enérgica resistencia de 
a ¡.-manes, en ia legión del Oise, he-
ráios i.-alizado dorante lu jornada vivos 
ataques en el bosque de Noligg y el pió, 
habiendo alcalizado diversas ganancias y 
conquistado, en lucha abierta, Le Petit^ 
yViemu y Mrchavenne, llegando al Este de 
Soesneg y Norte de Ansenville, así comu 
a las iimiediaciones de Hanteville. 
En la uiilia izquiierda del Oise, los fran 
cess. tomanon Monghorini. 
Al Oeste de Grandepe se jibra oncarni 
/.ado combate. 
Los aieiiianes han contraatacado violen-
lamente en esta región, progresando en 
Clizi. 
Hungría/ independiente. 
LONDRES.—Según un telegrama de 
Her.ín, en el Parlamento húngaro se ha 




Recapción de uní académico. 
MADIHD, 17.—El pró.ximo domingo,, en 
la Real Academia Española, ae celebrará 
solemne sesión para dar posesión al nue-
vo académico marqués de Figueroa. 
-Contestará ají discurso del recipienda-
rio .el señor Maura. 
Ej R^y, a Sevilla. 
SEVILLA, 17.—So espera que en breve 
llegue el Rey, con objeto de reponer TU 
quebrantada salud. 
Comentarios deportivos 
Campeonato de primera B. 
Hacía ya tiempo que no habíamos habla-
do de los Clubs montañeses que forman 
desde esta temporada la serie en la 
primera categoría. Motivos más que so-
bradas nos dieron para ello, ipero prefe-
rimos dejarlo paria la ocasión presente, 
precisamente por dar comienzo a su cam-
•peona,to. Vamos, pues, a hacerlo. 
- Los señores más caracterizados como 
entusiástas socios de los distintos Clubs 
se han pasado todo el santo verano, ha-
lagando, prometiendo y a veces consi-
guiendo a los jugadores que defendían 
los colores de los Clubs, contrarios al de1 
sus amores. 
Los trabajos de zapa se han llevado con 
gran actividad y era curioso oif los la-
mentos de los uiiqís, cuando Los de la 
aicera de enfrente se frotaban las manos 
de gusto por haber lognado tal o cuail 
oquipiers, y resultaba, sumamente en-
tretenido el ver cómo el jugador conse-
guido volvía nuevamente a ser oompañe-
i o de aquellos con "quienes luchó en la 
pasada t.mporada y dejaba con un pal-
mo, de narices a los que no cesaban de 
mimarle y le consideraban ya icomo suyo. 
Podíamos referir Varios casos que co-
nocemos, por habérnoslo relatado loí . 
mimos interesados; pero nuestra mi-
sión no estriba en eso precisamente, sino 
en presentar a la afición el contraste que 
estos trabajos de zapa tienen, con un 
deseo vehemente de ella misma y refleja-
do en ¡as crónicas que a fin de temporada 
es&rlMérób «Sollerius», «Klar-Ito» y nos-
otros. Cuando todos, pero todos pedía-
mos que estos Clubs facilitaran jugado-
res para formar un «ónice» potente na-
cinguistas, se nos contestó con una re-
unión secreta (?), en la que los asisten-
tes pusieron el grito en las alturas, se 
unieron fuertemente y acordaron (no se 
firmó un documento por verdadero mila-
gro), que si el «Racing)) les pedía su 
concurso negársele, porque a l dársele se 
debilitaban. En - cambio, días después 
arremetían unos contra otros, se re&ta-
' an elementos y el c^steoncierto era gran-
de. ¿Hay contraste o no? Ya lo creo. 
Pasó esto, que pudiéramos^ llamar 
«nube de verano)), y los Clubs se entre-
nan, forman su con eapondiente Comité 
y ed campeonato se les viene, encima. 
¿Cómo jugar los 20 partidos y en qué 
campo? Pueg a arreg arlo en ¿eguida y 
en el campo del «Racing». Favorecer a 
éste, de ninguna manera, pero solicitar 
su protección ¿por qué no? Y el «Ra-
cing», mejor sus directivos, dan facilida-
des, no perjudicando los intereses que les 
están confiados para su custodia, olvi-
dan toda falta de cons'deración y el cam-
peonato podrá celebrarse. ¡Ah, Lectores, 
el «Racing», el Club creador de nuestra 
afición futbolística Sigue cumpliendo fiel-
mente su misión! HACE SPORT Y FO-
de§bordado, ocasionando detrozos, .afortu- MENTA CLUBS, 
nadamente de poca importancia, especial- Y esto es todo lo que entre los Clubs 
mente en Santa Olalla y Las Caldas. de primera B, ha sucedido desde la pa-
Eí gobernador civil faciütú anoche a los sada temporada/El Comité empieza a re-
periodistas ios siguientes telegramas ofi- girlos, y es prematuro hablar de la ges-
BÜalés en (pie se da cuenta do la crecí- tión que realice. Nosotros tenemos el 
ki dei cío en uestión: presentimiento de que sabrán echar a un 
«A'calde de Molledo Portolín a gobema- lado los moldes viejos que usaron el pa-
dór.—Ha crecido de forma imponente el =ado año, cuando pertenecían a la se-
rio Besaya. Se han tomado precauciones, gunda categoría. 
e.a¡^c:aúnente por la parte del pueblo de Estamos dispuestos a ser sus más enér-
áanta Oialla. Continúa la crecida.» gico censores si persiste entre sus delega-
Comandante del puesto de la Guardia dos ^ falta de autoridad deportiva, el 
civil de Tórrela vegai a gobernador.—La desagradecimiento hacia árbitros y pren-
crecida del río Besaya ha inundado carre- sa, el partidismo, la poca formalidad, 
teras Madrid-Asturias por la parte de sa- etcétera; en fin, todo lo que en la pasa-
iida de esta ciudad. Igualmente inunda- d& temporada se disculpó por considerar-
das plantas bajas algunas casas. Alcalde los ipoce» entrenados en lides futbolísti-
ha puesto carro para paso sitio denomi- ca's. Ahora varía la decoración,-pues han 
nado La Quebrantada. - . | Unido tiempo de prepararse con las en-
Río imponente parte Caldas. Se han señanz-as de! pasado, y nepetimos que re-
desprendido tierras monkiña, inteiceptan- bibirán tantas censuras como desaciertos 
cometan, estando también inspirados de 
los mejores deseos para felicitarles con 
todo entusiasmo, siempre que sean acree-
dores de ello. 
A continuación publicamos la lista de 
El "Reina María eristina". 
Procedente de Bilbao, entró a las seis 
de la tarde de ayer en nuestro puerto el 
vapor correo de la Compañía Trasatlán-
tica española «Reina María Cristina)). 
Con gran número de pasajeros y carga 
general zarpará mañana, a las tres de la 
tarde, en viaje a Cuba, 
TEMPORAL EN LA PROVINCIA 
El Besaya, desbordado. 
A conSiCGUiencia de ia^ fu entes lluvias 
que durante estos dos últimos días han 
caído en la región, el rio Besaya se ha 
io carretciá. No se temen desgracias. 
Ad'iptádose grandes precauciones.» 
Toranzo, inundado. 
Deí^puiés de la pertinaz sequía pade-
cida durante el último verano, entró con 
el otoño la temporada de aguas, tan es- partidos que jugarán los Clubs que inter-














« San tand e r»-« Depo r t i vo». 
"Barreda»-«Esperanza». 
« S antan d ¿ r»-« Si em pre Adel ante». 




Total, 20 partidos, que si el Comité or-
dena que se habiliten debidamente los 
campos de «Barreda» y «Deportivo» pue-
den terminarse en muy breve plazo, con-
tando, como es seguro (con condiciones, 
I por supuesto), con el icampo del «Racing» 
i todas lae mañanas de los d ías festivos. 
PEPE MONTAÑA. 
y que ha llegado a su apogeo, dur-mte 
íps tres últimos días. 
Como toda la noche pasada y toda la 
mañana ha estado lloviendo a torrentes, 
ol temible río Pas. se desbordó, inun-
dando lag feraces vegas de Villasevil y 
Corvera,, y llevándose bastantes panojas' 
ijue esperaban en el campo la hora ds! 
reooger.1 
Al mediodía amenguó el agua, pero a I 
la hora del lubricán vuelve a, cerrarse i 
el tiempo. Si la lluvia persiste durante la ' 
noche, ha de ocurrir alg' grave, que me 1 
obligará a restablecer la comunicación 
con i os i ' d ores de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
R. 
Corvera, U d i octvdre de 1918. 
Asociación de la Prensa 
Se co-nvoca a junta directiva para esta 
tarde, a las seis, en la Redacción de «El 
Cantábrico». 
Santander, 18 de octubre de 1918.—El 
secretario, Ezjequiei Cuevas. 
Pablo Pereda Elordl 
Especialista en enfermedades de los ni-
Qos y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.» 
En el Astillero, de 3 a 5, los miércole* y 
«omliit?08. 
Julio Cort iguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos 7 
mfermedades de la mujer. 
P a M « d« Pereda. 18. 3.°—Telefono 121 
F r a n c i s c o Setien. 
«eenlftlleu en enferneiOJe» de la larts 
garganU y eitfae. 
BLANCA. NUMERO i». 1.» 
tTmlt* 4« «. «na T é* ésa a e*1# 
L A B A R A T A 
COMESTIBLES FINOS 
DE 
A l d a s o f o . 
Sucesor tfe Juan y Lul« AMaeoro 
y Compañía. 
Abierta la sucursal en el Sardinero, 
inmediata ai Casino. 
. Servicio a domicilio. 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono 1.003. 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás. 7, de IB a 1. En 
al Sanatorio Madrazo, d« 4 a i . 
VINO 
PINEDO 
G R I P E 
Vuestra convalecencia será 
breve y complata si tomáis 
VINO PINEDO 
Reconstituyente enérgico.— 
Tónico. -Cardiac >. 
Gran Casino 
HOY VIERNES, a'as cuatro y me-
dia de la tard-.-C'"»NnRRTO DE 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
De seis y me-ia a nueve y media. — 
THE DANSANT. ORQUESTA TZI-
GANE. 




Servido a le cArte 
S*rvlcio MpHndiéo 
Salto d« té, eheeclftU.v edo. 
S rüCTRfflL IK LA TRIRAKA »IL ÜABÜINIBe 
^ ^ v \ A ^ ^ A ^ . v v ^ \ ^ » > / v \ ' v \ ^ a v v v v v w V ' V v w < ' V V V V V V V v V » 
ÍEIL. PU^^L.O CÁNTABRO 
m ñ R en s 
r e g i s t r a d a s . 
Para pedidos: Ladislao Moreno, 




• por 100, É 
100; pésati 
el m h m 11(H 
!)<) pañia, a] 4 .por IM), a 99 \ 
12.000. 
A morí i/al)!'. 
1917; a 97 po 
C, a 80,25 
•io de Es-
."> por ICO, emisión • Oe 
Oí 
33. 
í ñor 1( 
•Jain'o Ilipi 
i. ii 98:60 p 
cario fíe Eí^ 
100; pesetas 
Acciones de la Compnñia Vasco (lanlú-
brica, a 820 pee 
nes. 
Obliü'acióniv-: ii 
de E s p a ñ a nnme'i a, 
a. Zaras-o/.a v Alican-
27..>()L). 
rn, or i-
mern, a b5 poi 
M ADR IB 
Día 15 Día 
* G y H 





















de España ¡500 00 499 00 
Hispano American-o. 
» Rio de la Plata 
'> üüacun , 
Nortes 
Ali r -an te> 
Azucareras, preferentes 
Idejn ordinarias 
Cédulas, 5 por 100 
resoríí, 4.75, serie A...-.» 
(üern id., serie B 
Azucareras, •íslampiliada*.. 
Idem, no esfcamipiUadas 
Exterior, serie F , 


















4 82 00 -ilars 




































éerie D, i 
Exterioi 
FondoiB púbücos. 
series A y D. á so,20 por 100; 
NO, 50 póT ÍOO; serie D, a 80,10 
•i lrs G y H, a 80,50 por 100. 




itl (ifl RÍO (k 
9Q por 100. 
la 
números dej 1 ; 
Idem Norte ( 
fin corriente. 






\ 'v a Bilbao. 
'tW pesetas, 
a 370 péselas. 
87; 
Y Aznar, a 2.775. 2.790 y 
Nervión, a 2.059, 2.075, 
úi, a 865, 890, 895, !KX), 
Navi( V ngada, a 1.095 pes- tas, 
precedente, y 1.100 pesetas, tíe] día. 
Naviera Bachi, a 2.600 peestas. 
Naviera Guipuzcoana, a 520 y 525 pese-
tas, precedente: 520 pesetas, fin corriente, 
de] día. 
Naviera Mnndaca. .a. 450 y 455 pesetas; 
Í55 peseta-, fin corrienté. 
Marítima Bilbao, a 475 y 470 pesetas. 
Naviera Izarra, a 485, 490 y 485 pese 
Eaó. 
Sociedad General de Navegación, a 
980 y 070 pesetas. • . 
Argentífera de Córdoba, a 59 pesetas. 
Ailtos Hornos tie Vizcaya, a 000 v 665 
por 100. 
Papel-era Española, a 124 por 160; 124 
y 125 por 100, fin corrieníe. 
Cnión Resinera Española, a 515, 505 y 
515 pesetas. ' 
Duro F-elgviera, a 207 por 100, ñn co-
rriente. 
Unión Española de Explosivos, a 300 
y 309 por 100. 
Obligaciones. 
Férroearriíes Norte, primera serie, pri 
inei-a hipoteca, sin domiciliar, a 6p,5C 
por 100. • -
Irem, especiales, emisión 1013, a 91,25 
por 100. 
ierd y Canjará, con sus correspondientes 
miad cillas. 
"Cuarta.—Los boeetoa deberán ser lio 
más acabíidos, para que' puedan repro-
i l u i - i i sc en colones por la iilografia, y de-
liio ún_ enlregarsie para ei primero de .fe-
brero.' en las olicinas de la Junta Admi-
nistraliva de ¡a plaza dé toros. Plaza 
Nueva, 11, bajo; en cambio de un recibo 
que facilitará el encalcado de dicha 
J unta AdmhrrBU'ativa. 
Quinta.—Los irurtisiais 'podrán píeiáea^ 
tar o 1 ti > 0 más bocetos, si !o juzgan con-
veniente. 
.s. xta.—De los bocetos que presenten, la 
Juaita podrá elegir basta dos de los mis-
inos, aun cuando fuesen de un nw^mo 
artista, •si los considera -en condiciones, 
o desecharlos -todos si no los juzgaiia 
aceptables. 
Séptima.—El boceto o bocetos que fue-
ren elegidos por la Junta, quedarán de 
propiedad de la misma, con derecho a 
su reproducción y venta, en la forma que 
estime conveniente, sin que l0a¡ autr'M.'.-
puedan hacer leckuníudón alguna. 
Octava.—La Junta dará su didtamíen 
dentup de los quince días siguientes al 
señaiado paria su entrega, pudiendo du-
rante este -tiempo, exponerlos ¡al piiblico, 
Lerto, lo juzgara con-
del boceto que ob 
•rú premiado con líi 
si para su mejor 
veniente. 
Novena.—El autor 
tenga, él número 1, S 
suma de 1.000 pesetas, y. H boceto que 
obtenga el número 2, si la Junta Jo esta-
ruana procedente, quedará , dé su propie-
dad mediante el abono de ki suma de 
500 pesetas. 
D/v-ima.—Lais decisiones de la Junta 
serán inap lab les-, debiéndose conformar 




Una cafta. quemaíía.—Anteayer se inició 
un violciiln incendio en la casa ^ 8 el ve-
cino de San Mateo. Pedro Rasilla, poseía 
en es le pueblo. 
('.ráelas a que el incendio comenzó a 
!â  sl'eté de la ta'ide, las personag que ha-
bitSiban en lá casa pudieron ponerese en 
salvo, pues del edificio no quedaron más 
que las paredes. 
La casa se componía de planta baja, 
pisb principa,! y desván, y liáe pérdidas 
ocasionadas por e] fuego se calculan en 
amé 20.000 pesetas, estando asegurado 
el editicio en La Unión y e] Fénix Espa 
m í 
Danta de Reformas Sociales 
A a junta e»tíiaórdina.iti.á de Reforman 
Sociales, .celebrada el día 16 de octubre 
de 1918, bajo la presidencia del señor Pe-
reda E'nrdi, asisten los señores don Mar-
cial Alonso, Rebana], Casado, Cobos, Vi-
dal, Puiz, Vayas, Vázquez, Ramos, Gon-
zá /. Vioehte y Eloy González. 
Los señores Alonso (don Marcial) y 
Reb ina hacen una aclaocición al acta y 
dicen que si votai'on la apertura y -c:erre 
de nueve de la mañema a nueve de la 
notíhe en verano, ha sido entendiendo 
¡ue 1 ija el horario natural. 
Se dió cuenta de varias solicitudes re-
ten uteg a la jornada mercantil, quedan 
ilo enterada la Junta y nombrando una 
Comisión de obreros y patnonos, com-
puesta por los señores don Antionio Va-
yas, don Vicente <ionzález, don Marcos 
Rebunai y Ario. 
El señor Rebañal da cuienta de haberle 
visitado el señor inapector del Trabajo, 
rogándole haga presente en la Junta que 
su estado delicado de salud no le permite 
asitír a ella ni ocuparse de ningún asun-
to durante su enferariTiidad. En definitiva, 
la Junta acordó, respecto á a jornadí; 
mercantil, no tomar acuerdo -alguno, 
njieñtra-s no Uegue y se estudie el regla-
mento por que lia de negirse dicha ley. ' 
Suscripción 'Tro higiene" 
•Pesetas. 
Suma- an-tieror 
A l c a l d í a : 
Don Petlro de Escalante (segun-
dé entrega) 
Dofta Rogelia de [Jdigíien (se-
gún d a entrega) 
Sóf IrPría Ov fÚñÓñ: 
D -n Eduardo peinández 







GONGURSO DE CARTELES 
as corridas de agosto 
La, Junta. Administrativa de la ipila^a' 
d̂? Visla-Ailegre, de Rilbao, abre un con-. 
cunso de bocetos para el cartel anuncia-
dor ÚQ iás Borridias del áñoJprÓxtftio, .'-on 
11 " jd'i a las bases signientes; 
•cprimeia.—Ei boceto será pintado a l 
óleo y de mi tamaño mínimum de 44 
e: hlmíetrog de altó por 25 de anchó o ba-
.ee: pero si -al artisiu conviTiicna. bacérlo 
de mayor tamaño, deberá darle las pro-
I-c iones adecuadas paro que resulté la 
fórrna indicada. 
Podrá ser pintado sobre tela o cantón 
a propósito pira la pintura ai Óleo. 
• Tercero.—En diebo boceto debr-rá in-
tercalarse o indicár Sitio para las ins-
citipeiOnes siguientes: 
Bilbao, 11>10.-«Corridas de toro| : Ú, 
18, 19,. 20 y 25 de agosto.—(l.anadr-: ias: 
(laniero-Cívico (antes parladé), Miura, 
D !•"••-!•'!•' -- (-outip» Murube), Pablo'Ro-
meiii y Conde de Sarda Colomu.—Mspa.-
ibis-: c . ed i e r i l o , JoSeáto, ifleímorité, Ŝ a-
Leyendo periódicos 
«La Croix». 
J u a n Guiraud da la voz de alarma so-
bre a dependencia oficial que quiere 'dar-
se a los oficinas de los Pupilos de la Na^ 
pión, los cuales se lian ¡puesto bajo la 
inmediata vigiliancia del ministro de Ins-
inucción pública. 
Por t a n t o , una vez más la filantropía 
oficial con sus tasas oongenitas ha rá la 
"guerra a las 'generosas iniejativas de la 
caridad privada. 
En vhta de este giro, además de no 
gaiiac nada con é l la obna, los católicos 
le ret irarán su conlianza, puesto que no 
íes falla razón a los que aseguran que 
drehá obra patriótica no es otra cose que 
el acaparamiento de los huérfanos de la 
guerra para un fin político y antirreli-
gioso. , 
«Le Tempsi). 
Publica este curioso telegrama suizo: 
<i'Basilea,, 11.—Una slaca postal que 
contenía siete millones de marcos en di-
' .viAios v̂ aflord̂ s [y en ¡bonos del Tesoro, 
y qué estaba dinigida a la oficina de Co-
rreoig del jalado ¡in.pBria'':, ha ¡spdo 1-0-
bada anteayer en Berlín.» 
«La Gaceta de Alemania del Norte». 
Dice que ya se ha deiiberado* en la 
\Vii Ihelmst rassi urofuiídamente entre 
|.ar'amentlarios y juristas sobre la fun-
dación dé una Liga de las Naciones; se 
ns;¡luirá una Comisión por el secreta-
rio de Negocios Extranjeros para poner 
a punto 1I1OS trabajos que se han reali-
zad,) va y pn.-parar un proyecto alemán 
de.niiiíivH. 
«Le Pays». 
Publica la siguiente noticia: 
«.El a\iador Garres, que formaba par-
te de una ^scuaidrilla del frente,' salió 
No ba vucl-lo «aún, y se le considera dos-
aparecido.» 
c o m e r 
V-alladolid, 16 octubre. 
Trigos.—Qarc-ce el mercado del detall 
de vendedores rurales, porque no quie-
ren pasar por la ta^a. 
No hay quien venda en partidas, por-
que tampoco en esa esfera del negocio 
haj quien se lentrégue a la tasa. 
II ly que yjagar más altos ipreciós o ca-
recei" de esa mercancía; pero aún así , 
no es fácil su adquisición, par e) general 
rctralínieiito a vender. 
Hoy, las ent.aikís fueron nulas. 
De Rarcelona .tifiegraflan no haber 
operaciones después de las avisadas. 
Centeno.—Hwy oíeitas de varias pro-
ci'd--ncias a 71' reales las 90 libms (41,400 
kilos). 
Cebada.—.\ ói» reales las 70 libms 
(32,200 kilos), hay Ofertas en plaza. 
Avenra.—.Pretende la oferta a 43 pese-
tas ¡os 100 kilos. 
Algarrobas.—A 8-1- leales las 94 libras 
(43 1 cuarto kilo) ofrecen en Salamanca. 
Sevilla, 15 octubre. 
Aceite.—Sigue ei mercado •animándo-
se y tomando elevación el precio. 
Ésta mañana nircularon muestiias de, 
tres partidas, que sumaban unas 1.000 
arnobas. 
Ofrecieron por ella 71 reales y sus -due-
ños no quisieron cederlas, pues preten-
dían más precio que el ofrecido. 
Aceite corriente, de 70 a 71 reales, la 
arroba. 
ídem endob.-e, a 67 reales la arroba. 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
.ayer, fué el sigubute: 
Comidas di: IrO uidas, 82. 
Asilados que quedan en el día de boy, 
103. 
V i d a r e l i g i o s a * 
Novena a ra Santísima Vir-
gen del Carmen, para qjue "os 
libre áe la epidemia actual' 
Mañana sábado, dará principio en es-
ta iglesia, y se ha rá trea veces al día, 
en las misas de seis y nueve. 
Por IB tarde, a las seis y media. 
El Padre director de la Cofradía supli-. 
ca a los cofrades acudan a la que ha 
prometido protegernos en vida. 
S Ú C E S 0 8 D E A Y E R 
Chimenea que arde-
Ayer tarde se inició mi pequeño incen 
dio en. {a chimenea de la casa número 13 
de la calle del Monte. 
E] fuego careció de importancia, eien'do 
sofocado a los pocos momentos por algu 
nos bomberos. 
Denuncias. 
La Guardia municipal cursó ayer las 
siguientes de-mmeias: 
Un -bache existente en la esquina de la 
calle de Puerta la Sierra. 
—Lina mujer, sirviente de una «asé. del 
paseo de Pereda, por arrojar a la vía pú 
blica el contenido de un cajón de basura. 
—Una mujer domiciliada en la cofie de 
Daoiz y Velarde, por el mismo motivo que 
1 la anterior. 
! —Otra vecina de las casas de Regato, 
por idéntico motivo que la» anteriores. 
—Vñi'iOa baches exisieutes en el paseo 
de Pereda. 
—Una bodega existente en la .calle de 
San Simón, que se encuentra en estado 
ruinoso. 
I —Una tubería, de retretes de la casa nú-
mero 3 de la calle de Méndez Núñ-ez, que 
eg encuentra en mai estado. 
Servicies de la Cruz Roja-
En la Policlínica instalada en el ruar 
tel á¿ la. Cruz Roja fueron asistidas ayer 
32 perdonas. 
Un hombre ahogado. 
¡rO' de ayer apare-
an el ante di que 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
Zenón Quintana EstaníIIo. 
PROFESOR MERCANTIL 
se ofrece pana, la enseñanza de Í09 idio-
mas inglés, francés y alemán. 
Traducción de correspondencia y den-
cumentos en estos idiomas. 
BLANCA, 28. CUARTO 
Las Compañías Electra de Yiesgo 
y Lebón y Compañía. 
tienen el honor de comunicar a sus abo. 
nadciíi que haai 'iraÉlladado sus oficinae de 
avisos y ím&crjpción de pólizas a la calle 
Puerta la Sierra, 9.—Teléfono 619. 
L A E P I D E M I A 
reinante se evita desinfectando con 
: Z O T A L : 
f e r i a 
9 H A 
anco Mercant i 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de imteróí 
inual. 
Seis meses, do* y medio por cien? 
mual. 
Tre, meses, dos por ciento anua" 
Un afio, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, ir*, 
por cLento de interés anual hasta 10.00< 
pesetas. Los intereses *e abonan a' Qi 
le cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédiici 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenia 
k crédito. 
Caja de seguridad, para panticuiares 
•ndispensabies parí, guardar alhajas, vs 
ores y documenírn de Imporfcaneia. 
Sé convoca a los agrezníadóg para la 
j'junta de agravios, en la que se dará S 
eouocer la cuota de cada uno, que tendrá 
; lugar e] lunes., 21, a las cuatro de la tar. 
i de. el local de la Unión Cántabra Comer-
dia:l, ¿vñtOTiio de |a Dehcaa. 15, entre-
suelo. 
1 El reparto efectuado ñor [of, síndicos es 
tará expuesto Nen casa lie la señora Viuda 
do Franclfico Díaz, GenCraí Espartero, 19. 
' —Los símiuioe. 
i 
I JABON CHIMBO 
' El mejor de todos los jabones por lo-
| omponentes de su fabricación y su e8 
¡ merada elaboración. E l más €conómic< 
' lo sólo por aer el aue más dura, sino por 
| que no estropea ni quema los -objetos i * 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exiglena.- slcj 
pr« U marca escampada tn cads trd*o 
G R A M O F O N O S 
y diecos, gran variedad, precios de U 
briea. 
OPTICA tina francesa y americana 
gemelos prismáticos. 
Taquimetros, teodolitos y nivele». 
Estuches de Geometría, reglas y car 
tabones. 
BRAGUEROS y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas j pap* 
ies; buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas 
@ARCIA (ÓPTICO 
T t l é f M « t H l y M i . 
i r » 
***** R r ^ R ^ -
CRAM GAFE RESTAURANT 
Suturad en el Sardinero: MIRAMAF 
HABITACIONES 
SE ARRIENDAN pisós amueblad os, pre cios econórnácns, del 1 
c octubre al 15 de mayo, 
informes: Motel Suiza, Sardinero. 
E L ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
LAS CAMPANILLAS' 
le fama mundial, es el que por su recono 
cida bendad resulta más económico qu' 
todog los similares. 
Unico depósito en España, en e¡ ftf 
tnercio de ultramarinos 
LOS AZOARATES 
Teléfonos números 25 y 59.—TorrelavHó-





El día 21 del actuai .sa'drá de este puer-
to para los de Vigo, Valencia y fiarce^ 
lona, el vapon 
admitiendo carga y pa«aje para dichos 
puertos. 
Para iníormes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 685. 
BODEGAS ROJANAS 
VINOS FINOS DE MESA 
Muelle, número 31, 
Teléfono número 552. 
MASAJISTA Y CALLISTA 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Aviaos a domicilio—Teléfono 568. 
M T I R C l A HOTEL REINA VICTORIA 
i v i K J i X l r * pe prjmer wfanAl elegido por los turistas 
E L I X I R E M U 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre ei apotitc, curando las molerías del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«/ do/or de estómago, ta dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación f úlcera del estómago, etc. Es antiséptico 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, AMORIO, 
desde donde *d remiten folletos i quien bs pida 
A las cinco de 
ció flotando en e! águ 
fle Garncizó, e' cadáver dt: un hombi^ 
Ihmedjatámei'ié s-j pasó aviso n la Co-
ii andancia le Marina de donde evis-a-
'( ' i a la Cruz Roja y a! Juzgado, -con ob-
jeto de levantar el cadáver y conducirlo 
ai depósito del hospital. 
Personado el Juzgado en el lugar del 
suóéiSO, procediósif a !a identificación del 
cadáver, résuitando ser el. de un emplea.-
do de los branyíaS, llamadlo Zacarías Pé-
rez, de cuarenta y cuatro años <lo edad, 
que vivía en \Q¡& casas de Regalo. 
A -continuación fué conducido 'aíi depó-
sito de cadáveres', en una camilla, para 
s.'i > practicada La autopsia. 
u n . plazo m á x i 2 . 
dist'ruuta 
tal de da 
Ateneo de Santander. 
Sección de Altea Plástfeag 
Hoy día 18 queda abierta en el salón 
del Ateneo la Exposición de piuturas y 
dibujos dei joven airti&ta montañés Pe-
dro Zurro de la Fuente. 
La entrado será pública desde las diez 
cié la mañana a las siete de la tarde. 
T r i b u n a l e s . 
Sentencia-
En el pleito seguido a instancia de do-
ña Amalia Góm-ez Diego, sobre nulidad 
3e un acuerdo gubemativo que confirmó 
otuo del Ayunlamientfl de EMrambafea-
guas. referente a ¡a venta de una par-
: da subrante de vía pública, se h-a ••dic-
tado sentencia, cuya parte dispositiva di-
ce as í : PALLAMOS: desestimando la 
excepción de incompetencia de juris-
dicción, alegada por el fiscal de lo con-
tencioso, debemos confirmar-y confirma-
mos la resolución recum-ida del señor go-
bernador civil de la provincia efe! 12 de 
agosto de 1915, y en su consecuencia de-
bemos absolver y absolvemos a la Admi-
nistración de -la •demonda contra ella in-
terpuesta por doña Amaua Gómez Die-
go, sin hacer especial mención de costas. 
Eoiisifiii de 19.137 M s . al í por 100 anual 
nE LA 
Caja de emisiones con garantía 
de anualidades debidas por 
el Estado. 
Sociedad! anónima autorkada por rea1 
orden de 19 de age^io de 1818. 
Capital: 5,000.000 de pesetas-
E*ta Sociedad ha adquirido de la So-
ciedad Española de ferrocarriles Secun-
darios el primer resguardo de garantía 
emiiidu por el ministerio de Fomento, 
sobre cuya base hace esta emi^iójn de 
códiiihus, que llevarán impreso el cajetín 
del propio ministerio que autoriza el 
artículo 5." de] reai decreto de 22 de sep-
tiembre de 1917, que dice así: . , . 
«Artículo 5.°—Loa tenedores de ree. 
guaiHos! nominaiivofi traniemisibiles por 
emíoiso, que se comprometan en debida 
forma a no endo^arilos, podrán, eobre Ja 
bas^ do loa mismos reaguardoe emitir 
obligaciones, en las que por el minifito-
rio de Pomento se h a i á constar en ca-
jetín lá gara mía que ei Estado presta, 
tiegún lo establecido en el presente de. 
creto. La obtención de loa mismoe res-
guardos por los conc 'sionanog sierá en 
todo caso incompatible con la facultad 
de emitir obligacion-ey consignadas en 
el artírulo 186 del vigente Código de 
Comercio.» 
Por rea] orden de 22 de ánero de 1918 
ej Estado ee compromete a satisfacer 
anualmente la suma de 48-1122,20 pese-
tas, eegún se expresa en e] referido res-
guardo fxacilitado, que dice tcxtualmen-
íe afií: 
«Minist-rio de Pomento. — Resjguard'o 
nominativo lianemisible por endoso, de 
conformidad con ej reait dfecréto de 22 
de septiembre de 1917.—En virtud .de 'lo 
dispuesto en la i m i oi-den de fecha 22 de 
enero de 1918, el Estado pagará al tene-
dor legítimo d i presente resguardo, el 
15 de marzo de cada año, desde el año 
de 1919 hasta ed tjérrnino de la concesión 
dé] ferrocarril eát;mt^gdco de Medina 
de Río^eco a 'Palanquinos, otorgada por 
real orden de 30 de octubre de '1918, por 
plazo dé noventa v nueve años, una 
anualidad de PESETAS CUATROC1 E.N-
TAS OCHEN'TLAI Y CUATRO MIL CIEN. 
TO VEINTIDOS CON VEINTE CENTI-
MOS, correfipondientes a un capital in i -
cial de establecimiento de PESETAS ON-
CE MILLONES TRESCIENTAS NOVEN- I 
TA Y UN MU. CIENTO DIEZ CON • 
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS. Abona- i 
•'a l'n última anuaildad quedará nulo y ' 
sin valor el presente documento.—Madrid i 
22 de enei-o do 1918.—E] ministro de Fo- ' 
noento, Nicete Alcalá Zamora---El direc-
tor genera! de Obras públicas, Luia Bar-
csia-—El jefe d ;] Negociado de concesión 
y construcdii'n ¿"e ferrocarriles, A. Va-
lenciano.» 
Con esa base ha creado la cilada Caja 
de Emisiones 
18.157 cédulas, de a 500 pe»3taa 
de 5 por 100 de inteiv© anual, cuyo ser-
vicio dte interés s y amortización importa 
rá coTla año 484.(]®9,7l pesetas, que ofre-
ce on suscripción póblica por mediación i 
de los Bancos Español de Crédito, Banco 
de Vizcaya v Sociedad -anónima Arnúfi-
Gari. 
Estas cédulas formarán parte de una 
primera ŝ erie de a 100.000 títulos aj por. 
tador, provistas de cupones trimefitra- i 
Jes, vencederos en l . " de enero, 1.° do •' 
abril, 1." de julio y í.0 de octubre de • 
cada año. El primer cupón, vencimiento \ 
1.° de enero próximo, será de 4,17 pese, j 
tas, wínivalent '^ n los intereses de los 
ontra 
meses de noviembre y dácn^embrec 
amortización se efectuará por 
anuales, a la par, 
de nóvente v tres años. 
GARANTIAS 
Las códuilas ríe la Caja de em¡¿¡0n¿ 
\ la garantía de lodo o.j ca ? 
>Jo 'Poi' dî r>(,̂ ca6n'".í; 
sus Estatutos, sólo puece estar iarverM 
do en Deudas pública.» o cédulas f \ 
Banco Hipotecaria de España; de . 
sus reservas, y priniordial¡n:uu.e d", ' 
garantías del Estado adquirklafi nnv i/ 
Caja a peipetuidad. 
CONDICIONES DE EíVIiSiON 
Serán ofrecidas üae 19.157 cY-rint.-.g r¡, | 
jeto di' esta emisión, por torc-erutí par ^ 
en las plazas de Madrid, Bam^lona^ 
Bilbao en los establecimiientos dosi£>i1;1 
do» aj pie. simuatánea e independien^ 
me lite e] día 18 tíeí corriente- mcsr;i| M, 
po de 
91 por 100, o sean 455 pesetas, 
pagaderas en -ja siguiente forma: 
Ptas. 50 al suscribirse. 
» ''iú5 ei] día i de noviembr< 
——i——— eátrégá de los títulos. 
A est-í precio renta este titulo un in-
terés anual de 5,50 por 100 aproximada^ 
mente, sin contar la prima de amortizó 
ción. 
Si los pedidos excedieran del númerj 
de títulos ofrecidos, se ha rá -ei oportuno 
prorrateo:. 
PUNTOS DE SUSCRIPCION 
• En Madrél.—Banco Eíapañol lis Cré-
dito. 
En Barcelona.—Sociedad anénima Ar-
ims-Ga^i. 
Ka Bilbao.—-BañüO de Vizcaya. 
En Santander.—'Banco de Santauidef 
y Banco Mercantil-
NOTAS.—Log establecimientos seftailaJ.1 
dos tendía facultad'para declarar cerrtfJ 
da la suscripción en cada plaza y proce-
der al prorrateo, según acuerden. 
Las cédulas de la Caja de emisiones 
serón índíüídae en la -cotización nfieiél 
de las Boilsaü de] Reino. 
Se halla en tramitació-n -la solicitud, 
para quo ej Estado admita estas cédula^ 
en garantía de fianzas, subastas, etc. 
Santander, 16 de octubre de 1918.- ' 
^vvv^-t-wvvvvx^vvvvvvvvvvvv^vvwvvvvvvvvvvvvvvw 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
. De diez a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUÑEZ, 13 
Ot-. O O F t P A S 
OCULISTA 
San ITranolsoo, 13. 2." 
Consulta de nueve mañana a tre? Larrifl. 
En encargos pa^a regalos 9e sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran-
cisco, número 27. 
Caridad—A las 45 pesetas recibida? U 
esta Administración para soi 
pobre viuda con doce hijos, dt 
cueuta en estas columnas, lia 
dir las sigui-'ntes cantidades, ( 
ron entregadas ayei: Una señt 
setas; Un eacerdoU', 2; doña 
2: Un obrero, 0.25: Un socio 
de He.'reo, 15; Una señora, 5; 









C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos Mancoe de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm 12o 
í 
| C a l m a n rápidamente la 
tos. Cwran siempre .̂A-
T K R O S , A S M A Y 
G R - P E 
Matadero.—Romaneo dei día 17: Reses 
mayores, 30; menores, 20; kilo,sramos| 
5.585. 
Cerdos, 5; kilogiamos, 440. 
r¥ albo forraj ero. 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO y 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, pJJ 
fleadas y limpias de cuscuta. Especiauí1* 
í*n las de HORTALIZAS y de FLOHEb v 
as mejores procedencias. 
MUELLE. SANTANDER 
i n g l e s a o f r a n c e s a 
Se necesita para cuidar de dos nifia6 
tres y cuatro años, para San Sebns": 
Dirigirse Hotel Real, Sardinero. 
Caja de emisiones. 
Emisión de Cédulas garantizadas afr 
por 100 de interés amia', pagado trin 
ír:i luiente. -tiU'-
La Cosa . banca ria ADOLFO Ui.- . 
TON SAINZ -tiene abiorta su-sey 
hasta mañana, al tipo de 01 r-or 1W- ^ 
l'ara información y pedidos, oírlo 
oficinas, CL-ñera i Espartero, innnero JJ| 
i n l e i M i le I t e i 
y Saia de Ahorr«« ds 8antancar_^. 
Institución que se halla bajo el ^ 
tarado del Gobierno por virtud "e 
lie 29 de junio de 1880. ihor'ttí 
Las únposioiones de Caja de An 
devengan tres y medio por ciento op̂ jf 
teres hasta 1.000 pesetas, y el tre9 v 
dentu desde 1.000 en adelante. p̂o-
Se hacen préstamos con garapiti* ^ 
tecaria de fincan de la provincia; 
ropa?, mueblies y alhajas; con e1*,^ 
m-.rsonal, de aueldos, jornales y P®11* 
ÉLL. RUE;BL.O CÁNTABRO 
NTR 
nno camisetas punto inglés, para niños, a 
nOO pares medias negras, pie Uo, nmi a 
nnO P9re5 c3'06̂ 1168 pira'niños a 
L camisas nifu, lav ido Superior, desd3 
!o00 cimisas de mujer, tela Uvada, desde 





4 000 bufandas lana riquísimas a 
3o o mantas de vi je, grandes, a . 
2 ooa npntas de cama, a . 
? ooo camisetas de hoihra, suierioras, a 






Písanos para delantales, a , „ . 
Pisanas doble ancho, a . . 
Franelas superiores para camisas, a . 
Paños, siete cuartas de ancho, p̂ ra abrigos, a 
1 
9 reales 
4 y 5 reales 
4 pesetas 
JÉÍEL MffL i^sibc nniiiero 
Vapores correes españoles 
DE LA 
o m p a f t í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
i ¡.i día 19 de ootubre, A ias tr*» ae m tarde, saldrá d« Santander «1 vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su MpKán dofl Juan OomeNM. 
Üia lleudo pasaje T uarga para Haban* .^lamente. 
Wio» del pasaje «a tercera ordinaria ti 
fia Habana.—310 peeetae, 12,60 de iinpae»toB j 2,60 d« gaitoi da ¿{«ftembar^w 
y«ra Santiago da Cufcsa.—Eu combinacóD con «I ferrocanll, p«««tat 84.5. I I . > 
nueíto» 7 ^* gastoe de deienibar¡up 
L í n e a d e l R í o d e l a P í a t a 
Fl día 31 de octubre, a las once de la mañana, saldrá de Santander e] vapor 
ril iiiinsbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
la mismar Compañía, admitiendo pafnje y carga con destino a Montevideo y 
enoe Aires. 
Para más iníorme dirigirse a sus co dignatarios en Santander, señores W 
S IE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA MueHe. 31.—Tf na número M 
L.IMBA 81 tU&A Y BAiüSG 
rtitlo uitiitaai, caliendo de Bilbao, Je Santander, de (ÜJ6i / a» tiomia, 
«Habana y Veracruz («ventmaí). SaU-'^t de Veracreu: (ev«i»tia«n y d« HaíMia* 
•i Corafla, Gijón j Santander. 
LINEA B i NEW rORK «UBA-MBJÍ60 
Sírvicio mensual, saliendo de Barcel- na, de Valencia, de Miiaga j de Cádl», 
W New York, Habana y Veracru? íeventual). Regre»o de Vítraera» (tTeca-
j de Habana, con escala en New York. 
LINEA BE VENE. UELA COLOMBIA 
¡Servicio mensual, saliendo de Barceioiia, de Valencia, de Málaga y de Cádli 
» Lai Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. S&lidae d« 
m para Sabanilla. Curacao, Puerto Csbello, La Guayra, Puerto Rico, Canarl** 
idii y Bareelona. 
LINEA BE BUENOS AIRES 
¡servicio mensual, caliendo de Barcelnna el 4, de Málaga el 6 y de Cádli ed 7, 
fa Sauta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo al T!*j« 
rígríeo desde Buenoi Aires el día 2 y ae Montevideo el I , 
LINEA BE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Coruña y Vígo, par» 
ilaueiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre 
desde Buenos Airee para Montevideo. Santo», Río Janeiro, Canaria?, Vlira, C? 
• U . G'.Jón. Santander y Bilbao. 
LINEA BE rtcRHANBO POO 
Servicio meiisuai, saliendo de Barceli>na, de Valencia, de Alicante y de G4áis, 
^& Las Palmas, Santa Cruz de Tener/a, Santa Cruz de la Palma y puerto» de 
coftla occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo jas sssala» 
asriaa y ó* i* PtnínflaU Itdieada» «s ¿-1 viaje de id* 
Ademij da lo» indicado» tervieioa, la Compafiln Irasauanvica i.tnx esta&eev 
|1<» etpeclAkí át io» puertog dsl Medii^rrineo a Síew York, paertoa dsi Canté-
a New York y la línea da Barealo « a PUipiT'*.*. eaiy&s Mtllda» *í;a SÍ*R 
r- aswLariai «part^jiauieste as e&é». Ti&ía. 
taui vaporen adaaiten e&rga en ía.» « ndlei-ase» m4» favorabia» y paaajaro», « 
•«eila Compañía da alojamleatc aaay ',ÓK.gdo y trato enaerada, «oeie ha 
«M en «u dilatado servicio, 
•woj lo» vaporei llenen tele-grafía i l br . '* 
r«nbUn se admite carga j »e «xpld< & paa«]M j>*n. ]•» |i«a»te» éaí «KS 
•«^í»* per Hit*** r-á-aifcre*. 




¡-'Qica casa en esta cindad que dispone de [ n n lujoso COCHE 
^njFA. -Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA PRIMERA, núm. 22, bajee y entrmueioa. Teléfono «ti. 
i, vfiĥ Uê e '̂ ^ "̂der esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
fí e f a i nerv̂03̂dad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, ante» d» 
PN 8on Hvieria en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
r,rado p rfmedio tan sencillo como seguro para comhatlrla, aegún lo tiene de 
I de ¡aíi . '0 .935 años de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejercí 
Y^MÍA .Y0*2101165 natural-e de! vientre. No reconocen rival en su henlgnidR* 
l ^ ' ^ * 86 Proap^to» al autor, M. RINICN, faiuiacia.—BILBAO. 
K ^ J * *^ Santander «-n ].* írnsTí^rlR, PAre» d J Molinc r CompaflA 
( S . A . ) L a P i ñ a T a l l a d a , 
'"ksRIfA BE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TOBA 8LASE BE LUNA» 
FIJOS BE LAS FORMAS Y MEBIBA8 QUS 8E BES?A, OUABR08 SRA* ' 
BOS Y M0LBURA8 BEL PAIS Y EXTRANJERO. 
«¿S7A3NÚ: Amé» BMatefiis. stúm. 4.—Téléfcn*3-SJ.- FAB^!8A• 3»rv«!itt4i 
L O C I O N P A R A E L C A 
A B A S E D E L V O N 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo j 
e hace crecer mará vinosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
jor lo qu, evitu ]» calvicie, y en muchos casos favorece la ealida del pelo, re-
citando ésl sedoso y flexible. Tan precioso preparado debí*, presidir siempre 
odo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pre»cindien-
io de las demAs virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Fraecoe de 2 y 3,50 peBetats. La et\queU indica el modo de usarlo. 
3e v«nds en Santander en la droguería de Pérez de) Malino y CompaSix 
A n i s o s a - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
Nuevo presparado conpueeto de 
i>ica bonato de sota purísimo .de 
feencia de aní.*. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todoi BU* 
UROS.—Caja: 0,50 peseta*». 
BEPOSITO: BOCTOR BENEDICTO, San Bernsrd», núm íi 
f»fl vent» en ¡as prinr.ipaleft farmaciaj ié EfopalSa. 
EN SANTANDER: Pérez del Wpíino 
de glicero-fosfato de" cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, cauarroa cró-
üicoB, >ronquitiá y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
apañla 
G I E D A D H U L L E R A E S P A 
13 A. C E 1J O 1 A. 
Consumido por laa Compañías de ferrocarriles dei Norte de España, de Meüi 
aa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugui* 
â y otras Empresas de íerrocarriletí y tranvías n vapor. Mariu.» de guerra y 
Vr&onales dei Astado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similareíi aj Cardif? p^r el Almiranta7.gu 
.¡ortugué». 
Carbones de vapor.—Menudoe para íra^uaí — Aglemt ' ado» . - Cok para ase» 
aetalúrgicüB y domésticos. 
Uigant* ios pedido* a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
í^-.yo, áblB, Barcelona, o a ftus agentes en MADRID, don Ramón Topete. Alfon-
K> XIT. If5.—SANTANDER, señores Hijos do Angel Pérez y Comptaiía.—GIJON 
r AVILES, agentes de la «Sociedad Hullrtra Española»—VALENCIA, dr Rafae* 
Toral. 
Par* otro» Informe» y precios dirigirg u iae oficinas d« la 
I C 8 I E B A B HULLERA ESPAÑOLA 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
S»«i||rR»$!és y rapariLdiés tMftM «ttWM.—Rasar Reída de auta»«vllMr 




V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
puede deeirse que y s t ea un hecho cie-rtísimo, 
aeg-Uro y rápido griraciae a los maravillosos 
medicament -a del ofeeor 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Angnsto: «Llegué, vi, vencí>, puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dicaos certificados. 
VpnÁrun niirífiimii' Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-iviiüicv, puigduuii. d¡endo hacerse ia curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escoz jr, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNATTI.— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MILITAR, desaparece instantáneamente 
con ia maravillo 
iBíeccién del Prof. Stelíano Donnati, í ^ k ^ M 
ras, etc., et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
I a s¡ifj]¡&* ^ único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILLA )SO ROOB DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terriblea consecuencias de los otros preparados Regenera com-
pletamente la sangre infecía. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas. 
llUhOtfMIfTl '̂s*a PlaSa ^ 'a generación actual, que hace volver prematuramen-
iiu(iuiiuuuia te yjejog a mUcho8 jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor délos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios, 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR DONNATTi, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATT1, 6 pesetas. 
C a s a C e n t r a l e n o r n a : ^ " ^ E S - " 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospecto gratuitamente. Vende en Santander. PEREZ DEL MOLI-
NO Y COMP.8 y farmacias de impartantancia. 
J ir - i i aoo V o g a , 
PRACTICANTE: 
Ka trasladado su domiolllo a la §aM» 
4* 8a;M ¿osó, 1, prlni«ro. 
í ncuader nac són. 
»AtllEr £ONZAL.£I 
•aKa w« dan Jo- , númwa 3, baie. 
C O M P R O Y V E N D O 
TOSA ALASE t E MUEBLES ÜSASO'.s 
na rJuan da Marrara, 3. 
Carbones asturianes 
DE INMEJORABLE CALIDAD 
Cribado, menudo y de fruguu. 
JULIAN BUTAMANTE (S. en G ) 
Numancia, «Hotei Elvira». 
a . t a . t a . e . 
Encarnada, superior, se vende como si-, 
gue: Una anrob-a, 3,60; media, 1,80; cTiar-
to, 0,90; medio, 0,45. 
PUERTA LA SIERRA, 23. ALMACEN 
• Servicio a domicilio. 
o o M: F» o 
piso o planta baja, a poder ser, céntrico. 
Razón, Vargas, 33, bajo. 
M O T O R E S 
de combuntibleis líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 




A e n d o o a r r i e n d o 
capaña y casa gn rde ; 316 carros pra lo, 
cerca estación y nanvía . Almacén para 
vinos. 
laforuiará» na «ata 'Administración. 
Aviso importan e. 
Habiendo vencido el primer semestre 
de euaor¡pelón del año actual, roga-
mos encarecidamente a nuestros sus 
oriptores de fuera de la capital se sir-
van enviarnos su importe, ai objeto 
nuestra oontabiUdad. 
üoehe furgoo autoiaóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de eadáveres | 
Velasco, 6 (casa áe los Jardines), 6.-Teléf. 227 J 
S A N T A I S I O E R 
S2S 
L E S 
u'en a n t e s d e c o m p r a r e x a m i n e l a s e x i s t e n c i a s d e P e l e t e r í a d e e s t a c a s a , s e r á i n d u d a b l e m e n 
t e s u c l i e n t e . V i s í t e l a u s t e d y s e c o n v e n c e r á d e e l l o 
E s c o g i d o s u r t i d o e n t o d a c l a s e d e p i e l e s f i n a s y b a r a t a s p a r a a d o r n a r . 
C o n f e c c i o n e s e s t i n e r a x l a s , a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
^ t ^ r r . T T . M - - ^ a n F r a L O - c i s c o ^ n o a i n e r o I V z = F X E I 
